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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
U n c e r t a m e n 
LO QUE SERA LA EXPOSICION D E SAN F R A N -
CISCO DE CALIFORNIA. - FESTEJOS DIGNOS DE 
LA PORTENTOSA OBRA D E L CANAL D E PANA-
MA.-200 ASAMBLEAS INTERNACIONALES. - BU-
QUES DE GUERRA DE TODAS LAS ESCUADRAS. 
Dentro de un año, preeisameaite, a 
contar desde el 20 del actual mes de 
^lebrero, quedará abierta en San 
Pran̂ cisco de Oalifoimia, la gran es-
posición lutemaicoionai qne se esstá oít-
aamizando para oonmemoraír la termi-
nación d^l Canal die Panaanaá que 
Diarca en los amalea de la bnmanidad 
un gran paso en la vía del progreso 
a entraña tanta importancia para el 
imindo entero. 
Treinta y cuatro naciones ban acep-
tado ya la invitaxñón que les ba dirigi-
do ^1 gobierno de los Estados tímidos 
para participar ofiicialnii©nte en este 
irran'dioso certáimen y votado crecádois 
créditos para la instalación de sus 
produKJtos; eisaa naciones son: la Re-
públicas Ájrgentiina, Bolivia, Brasil, 
Otaba. China, Oosta Eolca, Cbile, Cana-
dá, Dinamarea, Ecuador Eteoaña, 
Francia, G-uatemiaia, Haití, Hondqiras, 
Holanda, Italia. Japón, Liberia, Méli-
co, Niicara.gua, Noruega. Panamá. Pe-
rú, Portugal. Persia, Salvador. Santo 
Bominigo. Suocia, Urufiruav. Turquía, 
Ymezuela y Nueva Zelandia. 
La construocián de los edificios pro-
gresa tan ráT/ídaim^Tite. que la mayor 
parte estará term&iiada para el mesi de 
Julio dte ostie año. 
Se cel-eíbrarán dunamite \m diez me-
ses que estará abierta la Exoosición, 
¡más de ?00 a-'mmiblcas T-nternacioTiailes 
que podrám muy bien llegar a 500, a 
las cniflil'fe ban a.cofrdado eoncuirriir 
unios 500.000 déleiarados. 
Uno de losi principales atractivos de 
esta Exposición será la reunión en el 
puerto de Sam. Francisco, de un gran 
núcleo de buques de guerra de diver-
sas naciones. 
Se repartirán $175,00 em premiíos 
al ganado en píe y $45,000 en premios 
extraoaidinarios al mismo; $225,000 
en premios para los caballos que resul-
ten venoedores en la^ ¡carreras que se 
celtíbrarán en la Primavera y el Oto-
ño y $300,000 entre los tres primeros 
aviadores que den la vuelta al mundo 
en aeroplano. 
El pueblo americano puede estar se-
guro que su orgulo ly patriotismo 
quedarán satisfechos con los elogios 
que los mumerables visitantes del 
munido entero, trib-utarám sin tasa, a 
la grandiosidad con que los arquitec^ 
tos y artístais extranierog y naciona-
les se preparan paira celebrar el triun-
fo supremo que el srenio del bombre 
araba de conmnRtar en la constme-
o\ón del Canal de Panamá. 
HMA EL DOCTOR E 
PUNIAS ElECIRICAS 
El señor 'Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del iSeeretario de Go-
bernación, 'ha firmado varios Decre-
tos concediendo autorización pava 
establecer plantas eléctricas en los 
puntos siguientes a los señores que se 
expresan a continuación: 
Don Miguel A. iLeiva, en Yaguar-v 
mas; don Mareos L. Díaz, en Nue^a 
Paz, con ampliación a los poblados de 
Palos y Vegas; don António Baños 
falderas, ampliación de su planta de 
Jovellanos basta el poblado de Car-
los Rojas; don José M. Egaña, en 
Aigramonte; don Antonio Cantón, en 
Melena del .Sur; y a don Alejandro 
Ruiz Cadalso, en la Habana y Re-
gla. 
l \ Secretario 
de Gobernación 
ACTIVIDAD RECOMENDADA 
El Secretario de Gobernación na re-
comendado con toda eficacia al Coronel 
de la Guardia Rural señor Avales, la 
mayor actividad posible en practicar 
las diligencias mandadas instruir en 
averiguación de los atropellos cometi-
por la Rural, de que se ha quejado 
el vecino de Ariza, Cienfuegos, señor 
tonio Tovar. 
HACIENDA 
DEVOLUCION DE UNA CASA 
Se ha acordado devolver el señor 
^áinaso Fernández, como hijo-here-
J^o de la señora Carmen Fernández 
casa incautada Merced 106.112 en 
^atarizas; autorizándose a la Admi-
nistración de Rentas de la Provincia 
Para qne libre los mandamientos al 
Registro de la Propiedad de cancela-
del asiento que figura a favor 
del Estado. 
PAGO DE HABERES 
^ ha acordado el pago de los ha-
^res correspondientes al fallecido 
^ o l f 0 Mesa y Tallet, alguacil que 
f16 del Juzgado Correcional de Ma-
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PALACIO 
PRORROGA 
A l señor Duis Vidal, en su carác-
ter de representante de la ^Interna-
tional Tcleautograph Company,1' pa-
ra instalar en esta capital un sistema 
de comunicación a distancia por má-
dic del aparato ^íTeleautog^á'fíco.,, 
A DAR CUENTA 
Los señores Pardo Suárez y Raúl 
de Cárdenas y otros visitaron iioy al 
señor Presidente de la República para 
darle cuenta de lo ocurrido en la jun-
ta celebrada anoche en el Comité 
Ejecutivo Nacional 
MR. KLAPP 
El Presidente de la Compañía del 
Dragado de los Puertos de Cuba, Mr. 
Elapp, estuvo hoy en Palacio, y aun 
cuando nada pudimos averiguar acer-
ca de su visita, suponemos no sin ra-
zón que hablaría al general Menocal 
de asuntos relacionados con la Com-
pañía citada. 
Asociación Cubana para la pro-
tección legal del Trabajo. 
Hemos recibido la carta que publi-
camos a continuación: 
"Habana, Febrero 18 de 1914. 
Señor Director del D iario de l a Ma-
r ina . 
Distinguido señor: A l ser presen-
tada en el Gobierno Provincial, el acta 
del <£Club de Asuntos Sociales" de mi 
presidencia, a que se refirió el número 
de ayer de ese ilustrado periódico, se 
advirtió que, bajo ese propio nombre, 
estaba ya inscripta'esa Asociación con 
distinta Junta Directiva. 
En tal virtud, todos los mismos se-
ñores, hombres de ciencia y obreros, 
que habíamos acordado fundar dicho 
*4Club de Asuntos Sociales," hemos 
decidido, desde luego, respetar el orga-
nismo de eso nombre ya inscripto, y se-
parados de él y con absoluta indepen-
dencia del mismo, hemos constituido— 
como socios fundadores y con la misma 
Directiva y Comisiones ayer publica-
das— una "Asociación Cubana para la 
Protección Legal del Trabajo," tenden-
te, a que los Poderes Públicos dicten 
leyes y resoluciones, que protejan a 
las clases trabajadoras, actuando nues-
tra Asociación a esos fines, por todos 
los medios lícitos de estudio, propa-
ganda, estímulo y fiscalización. 
Siendo este programa más compren-
sivo y esencialmente diferenciado del 
que se proponía realizar el "Club de 
Asuntos Sociales'' de que ya nos hemos 
separado a todos efectos, y satisfacien-
do así más concretamente, la tendencia 
a que deseamos dedicar nuestros tra-
bajos, adaptándonos a ese nuevo nom-
bre de Asociación, aceptado en casi to-
dos los países, acordamos la publica-
ción de nuestros propósitos en dicho 
Club y que resultaron con cargos ad-
mitidos en su Directiva y Comisiones, 
ayer publicadas, que se sirvan consi-
derarse con las mismas designaciones 
en la "Asociación Cubana para la Pro-
tección Legal del Trabajo," cuyos Es-
tatutos han sido ya presentados al Go-
bierno de la Provincia, fijando su do-
micilio legal en la calle de San Miguel 
número 91, a donde pueden dirigirse 
las adhesiones a dicha Asociación. 
Anticipadamente agradecido, señor 
Director, por su bondad al publicar es-
tas líneas, queda de usted, con la ma-
yor consideración, 
Jívan Ániiga." 
Los médicos cubanos a Filadelfía 
Las autoridades americanas 
Inspirándose en el laudable desee 
de que la clase médica de este país lle-
gue a alcanzar el más alto grado de 
perfecionamiento científico, el Secre-
tario de Sanidad se viene ocupando 
de la organización de un proyecto ten-
dente a la realización del plausible 
pensamiento. 
Se organizará por la Secretaría a 
cargo del señor Núñez, una gran ex-
cursión médica a varios estableci-
mientos científicos, escuelas, acade-
mias y clínicas médicas y quirúrgi-
cas de Piladelfia. 
Dicha excursión instmetiva, so 
efectuará dentro de unos meses, se-
gún se asegura, y en ella figurarán los 
médicos cubanos más prominentes, 
aún cuando todavía no se ha verifi-
cado la designación de ellos. 
En los Estados Unidos la idea ha 
sido acogido con agrado y simpatía, 
el pensamiento de la citada excursión 
científica. 
En la Secretaría de Sanidad fué 
recibido en el día de ayer un escrito 
enviado por las autoridades de Fila-
delfía, brindanda la hospitalidad más 
exquisita a los facultativos cubanos, 
y significando al par lo grato que se-
ría para la ciudad la anunciada vi-
sita. 
No debe de regatearse el aplauso 
a la idea del doctor Núñez, siempre, 
que al llevarse a práctiva se atienda 
sólo a que formen parte de la excur-
sión científica aquellos Profesores in-
dicados por su competencia y repu-
tación y no los que como méritos es-
peciales sólo ostenten pax-a ello, la ma-
yor o ra&ñor amistad o el grado -de in-
fuencia política para conseguir el 
efectuar un viajecito de placer, por 
cuenta y riessro del Tesoro Nacional, 
padre amantísimo siempre, de los ele-
eridos por los altos funcionarios da 
los Gobiernos. 
E n M a d r i d 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
MORET.-ANIVERSARIO D E SU MÜERTE.-EL T E -
NIENTE RAMOS. - OTRA VICTIMA DE LA AVIA-
CION.-LOS RECLUTAS D E CUOTA.-LA BANDERA 
D E L ^ALFONSO X I I I " EN E L F E R R O L . - E L POETA 
LLOVET.-¡CASTILLA, MADRE CASTILLA! 
JUEZ INSULTADO 
Etn San Miguel y Lealtad, arrestó 
el vigilante 1063 a Santiago Nuevo 
Lluis vecino de A número 37, Vedado, 
porque en las Cortes Correccionales 
insuitó al señor Juez de la primera 
\ Sección; i 
Hoy es el primer aniversario de la 
muerte de Moret. Aquel selecto espí-
ritu, noblemente humano, de cultura 
enorme y de generosidad inagotable 
se extinguió en una fría y hosca tar 
de de Enero de 1913. E l cerebro pri-
vilegiado del tribuno elocuente, del 
primer orador de su época, muerto 
Castelar, que fué único en la tribuna 
española, cesó de pensar y de sentir 
y la palabra cálida y vibrante de 
Moret, no ha vuelto a vibrar grandi-
locuente como un himno de amor a su 
patria. Porque por sobre las eternas 
miserias de la vida y de las fieras 
luchas políticas, el verbo de Moret, 
enaltecedor y glorioso, siempre tuvo 
sus mayores ternuras para las nobles 
proezas de la raza. 
Hace un año que murió uno de los 
más grandes oradores que ha tenido 
España. 
—Ayer ha muerto en el aeródromo 
militar de Cuatro Vientos en Cara-
banchel el teniente aviador Sr. Ra-
mos. Entre el grupo de valientes que 
a diario juegan con la vida haciendo 
notables prácticas aviatorias, el te-
niente Ramos se distinguía por su in-
trepidez extraordinaria que sin duda 
alguna ha sido la causa de su muerto 
violenta. Como el infortunado avia 
dor decía jocosamente, un "looping" 
frustrado le ha hecho caer desde 50 
metros con el cráneo deshecho. La 
muerte del teniente Ramos ha causa-
do gran sentimiento y a su entierro, 
que se efectuó ayer tarde, concurrió 
el Presidente del Consejo señor Dato, 
que ha sido muy elogiado por el ver-
darero interés que tomó en cuanto se 
refería a este doloroso accidente. El 
cadáver del señor Ramos reposa muy 
cerca del lugar en donde está enterra-
do el del capitán Bayo, otra víctima 
de la aviación en España. 
—Por todo Madrid, se ven estos 
días a los nuevos reclutas de cuota 
que en virtud de la nueva ley del ser-
vicio obligatorio, visten el traje de 
soldado. 
Con su gorro de cuartel, van los re-
clutas con aire entre marcial y cohi-
bido pero muy ufanos de ir luciendj 
el uniforme alegre. 
Es una nota de color entre la vul-
garidad severa de los que llevan el 
último estilo de la moda... 
—La bandera que regaló el Centro 
de Dependientes ha llegado al Ferrol 
en donde se construye el nuevo acora-
zado "Alfonso X I I I . " 
Para la solemne entrega al Coman-
dante del buque, se preparan magnas 
fiestas dignas del hermoso y patrió-
tico rasgo del Centro de Dependien-
tes. 
El acorazado <£ Alfonso X H I " está 
muy adelantado y muy en breve s* 
procederá a la botadura del "Jaime 
I " para comenzar las obras de la se-
gunda escuadra. 
—En el Ateneo leyó un admirable 
Canto a Castilla el poven poeta Juan 
José Llovet. La selectísima concu-
rrencia le hizo una gran ovación al 
inspirado y notable poeta que en es-
trofas sonoras y rotundas ha cantado 
magistralmente a la tierra castellana. 
Con honda y sincera emoción leyó 
el poeta y los aplausos vibraron fuer-
te cuando dijo arrogante: 
i Castilla, madre Castilla! 
a los extraños extraña; 
enorme rosa amarilla 
abierta en medio de España! 
Tomás Servando G-utiérm 
Madrid, Enero 27 
Cuarentena coa 
pana 
Y LA IEDAD E C O N 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
Por Raimundo Cabrera 
xrrr 
En el brevísimo y angustioso ensa-
yo de su gobierno con el general don 
Ramón Blanco, los autonomistas ini-
cian en la Casa de Beneficencia la 
realización del principio patriótico y 
elevado que constituyó la esencia de 
su programa y el afán de su propa-
ganda política. La descentraliza-
ción administrativa, el gobierno pro-
pio de la Colonia y de sus distintos 
organismos, 
No fué culpa de ellos si tan genero-
sos anhelos resultaron inoportunos y 
tardíos. 
En la primera sesión de la Junta 
de Patronos de la Casa de Beneficen-
cia (29 de Enero de 1898)- que presi-
dió en su despacho el primer habane-
ro Gobernador Civil de la provincia 
de la Habana, don José Bruzón, las 
ansias y las protestas contenidas con-
tra las depredaciones de "Weyler tu-
vieron fácil, lógica y necesaria ex-
pansión. 
El benemérito Comelio Coppinger 
fué el vocero de aquellas manifesta-
ciones. Informó las pésimas condi-
ciones y lamentable estado sanitario 
del Convento de Santa Clara y demáí 
locales en que se habían , repartido 
los asilados j las cifras demográficas 
aterradoras que eran y seguirían 
siendo sus terribles consecuencias, la 
imposibilidad de remediar aquellos 
males por la falta de cloacas y defi-
ciencias de ventilación y aseo en los 
edificios de los vetustos Conventos y 
propuso como el medio más eficaz de 
evitar esos males recabar del Gober-
nador General de la Isla la devolu-
ción inmediata del edificio propiedad 
de la Real Casa de Beneficencia. Coni' 
pletaron la tétrica exposición del se-
fíor Coppinger las eomunieaeiones de 
la yenerable wadre superiora de las 
jEfemffnaa da .la Caridad ¿ta jls B$ 
Casa exponiendo las deficiencias sa-
nitarias del Convento de Santa Clara 
y de los asilos temporales y elevando 
sentidas preces y súplicas en favor de 
los niños a su cargo. Un luminoso in-
forme del doctor Gonzalo Aróstegui 
sobre la creciente mortalidad de los 
asilados, "afirmando que las enfer-
medades reinantes eran producidas 
por la aglomeración, la falta de luz, 
aire, agua y desagüe, abundancia de 
pantanos, humedad y desaseo propios 
de casas antiguas" y por último un 
informe del arquitecto don Adolfo 
Saenz Yañez, de carácter técnico, so-
bre la imposibilidad de remediar el 
serio conflicto creado por la trasla-
ción de los asilados a locales impro-
pios a no ser emprendiendo obras de 
saneamiento y construcción costosísi-
mas. 
La Junta acordó por unanimidad 
"como único medio de atajar el mal 
acudir ante el Excmo. Sr. Goberna-
dor Capitán General de la Isla por 
medio de instancia razonada, para pe-
dirle la devolución del edificio pro-
piedad de la Real Casa destinado a 
Hospital Militar, recordándole la pro-
mesa del General Weyler de efectuar 
su devolución, "tan pronto cesaran 
las circunstancias que le habían com-
pelido a tomarlo," 
Cupo a Rafael Fernández de Cas-
tro, Gobernador Civil de la Habana 
que sucedió al señorx Bruzón duran-
te el período autonomista, la gloria 
de haber realizado los anhelos de la 
Junta de Patronos de la Beneficencia 
obteniendo del Gobernador General 
don Ramón Blanco la devolución del 
edificio de la Beneficencia según de-
creto de 18 de Agosto de 1898. 
A l consignar en acta (27 de Agos-
to de 1898) tan fausto suceso y las 
congratulaciones délos Patronos a 
su Presidente, el incansable señor Co-
pinger con sus indomables energías 
e insustituible amor a la Casa, infor-
mó sobre sus disposiciones inmediatas 
para comenzar la traslación; la impo-
sibilidad de realizarla por la situa-
ción angustiosa que el estado do 
guerra en los últimos tres años, con 
merma de las rentas,-habían creado 
al establecimiento; la más considera-
ble aún de hacer en el edificio las re-
paraciones imprescindibles que exi-
gía el estado de deterioro en que se 
hallaba al efectuarse la devolución y 
que un informe técnico hacía ascen-
der a la suma de diez mil quinientos 
pesos. 
"En consideración, dijo con la 
firmeza del ciudadano convencido de 
su derecho, a que el Estado ha reci-
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bido grandes beneficios al utilizar co-
mo Hospital Militar el edificio pro-
piedad de esta Real Casa y cuando 
dispuso de él el Gobierno declaró por 
su comunicación de 31 do Agosto de 
1896 que los gastos extraordinarios 
de la traslación y los que ocasionara 
el aumento del de los asilados al re-
partirlos en locales distintos serían 
abonados con cargo al crédito de 
campaña, debía el Estado pagar 
también los gastos todos de la nueva 
mudanza y los de la reparación del 
edificio por él desmejorado." Sus jus-
tificadas alegaciones obtuvieron el 
acuerdo unánime de la Junta para 
elevar al Gobernador General en for-
ma de súplica una razonada petición, 
que el mismo Coppinger redactó, pa-
ra que ordenara con carácter urgente 
el pago al piadoso Asilo de las indem-
nizaciones referidas, "para remediar 
las faltas, decía la instancia, que con 
precisión se hacen sentir y de las cua-
les la Casa no fué parte voluntaria." 
La misma Junta de Patronos presi-
dida por Rafael Fernández de Castro 
en posesión de su personalidad y pre-
rogativas autonómicas acordó en 5 
de Noviembre de 1898 reponer en el 
destino de primer médico del estable-
cimiento a] meritísimo doctor José 
R Montalvo que había regresado de 
su destierro, "sin tener que dar 
cuenta de esta medida al Gobierno 
General," dice el acuerdo. 
Pero de ninguna manera más elo-
cuente y expresiva puede demostrar-
se el espíritu y el propósito de los 
elementos autonomistas de reconocer 
y afirmar la autonomía y el carácter 
privado de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad que reproduciendo ¿1 
acuerdo unánime de la Junta de Pa-
Continúa en U última plana 
Con fecha 2 del mes corriente la 
Secretaría de Estado comunicó a la 
de Agricultura, lo pertinente de la 
disposición de la Junta Federal da 
Horticultura de los Estados Unidos, 
la que en defensa de la produccioa 
agrícola de la papa declara una r i -
gurosa cuarentena contra tales tii( 
bérculos de procedencia Europea y 
contra las cosechadas en Inglaterra 
y en el Canadá, declarando al pro-
pio tiempo que sólo se admitirán laa 
procedentes de otros países, siempre 
que éstas tengan establecidas un ser* 
vicio de inspección Fitopatotógica, la 
que se ha de verificar no tan sola 
en cuanto al efecto de exportación si-
no también del terreno en donde so 
verifican las cosechas. 
La orden p disposición citada afe> 
ta gran número de localidades da 
Cuba, que se dedican a la cosecha de 
la papa y sobre todo al Jardín de» 
Cuba, Güines, pero como ya la Se-
cretaría de Agricultura tiene noin-
bradoa Inspectores de plantas para 
las de exportación nos hallamos pro-
parados para el nuevo servicio y al 
efecto en el día de hoy se ordena al 
Inspector señor Patricio Cardín, Pa-
tólogo y Entomólogo de la Estación 
Agronómica que pase a Güines a ve i 
rificar la inspección de las áreas sem-
bradas de papas y al doctor María' 
Sánchez y Roig, también Inspector y 
Catedrático de la Granja Escuela do 
la Habana, que se ponga a las órde-
nes del señor Director General da 
Agricultura para que verifique ins-
pecciona en otras localidades, a fiu 
de estar al tanto de cualquier even» 
tualidad. 
El cierre de los puertos america* 
nos a los países de Europa segura-
mente que abre un ancho campo a 
Cuba, pues entre nosotros no exis-
ten las tan temidas enfermedades c>ii9 
en el viejo Continente atacan a laa 
papas y puede esta circunstancia dai? 
lugar a la extensión de tal cultivo y 
constituir para esta isla una nuera 
fuente de riqueza. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
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Después del discurso de gracias 
del señor Ministro de Espafia, habló 
•en el grau'^anquete de anoolie el se-
ñor ¡Desvernine, que representaba en 
aquel acto al Jefe del Estado,, piv-
nunciando frases muy 'halagüeñas pa-
ra los españoles y para España. 
Habló con el corazón. 
No era el Ministro de -Estado, era 
>1 hermano de los esipañóles el que 
con. su palabra ardiente y su gesto 
nervioso producía explosiones do en-
tusiasmo. <¡ ' 
—Habéis edificado esta casa—de-
,cía—solida, duradera, de hiei-ro y de 
••mármol, para demostrar que amáis a 
esta tierra y queréis permanecer en 
ella. Hacéis aquí vuestro nido; creáis 
uquí vuestros hogares, porque ño sois 
. ves de paso, ponp16 estáis identifi-
ados con el país que tiene en va -
tros hermosos modelos de unión y 
!e disciplina. Por eso los cubanos os 
ueremos. 
s-. Y luego brindó por Alfonso X U , y 
uando se le hizo observar que se 
abía equivocado, contestó a la mjte-
m rupción con una frase ingeniosa que 
arecía un cuento de camino de su 
mipañero de bufete.—-Tengo tanta 
. ngre francesa en mis venas, que no 
\ ; extraño, que huya de pronunciar 
número 13. 
.... Fué el discurso del señor Secreta-
i de Estado, mejor dicho, de ''Pe 
" deisimpático y nervioso "Polo,"'' 
. :aio • •cariñosamente le llaman todos 
:. 3 amigos, un hermoso final de las 
l>léndidas fiestas con que cubanos 
y españoles celebraron la ítteugura-
ción de la nueva Casa de España. 
El epílogo, también hermosísim 
será el mensaje que el señor Presi-
dente de la Reiróblica dirigirá al 
Oougreso pidiendo un crédito de 
cinco mil pesos para el monumento 
que habrá de erigirse, en el Canal de 
Panamá, por iniciativa del Rey de, 
España, para honra y gloria del des-
cubridor del mar del Sür, Vasco Nú. 
ñez de Balboa. 
Este, al llegar a la cima de los An-
des y al contempilar desde allí el 
mar inmenso objeto de sus ansias, 
cayó de rodillas, y en aquel grandio-
so templo de la naturaleza entonó, 
con los héroes que le. seguían, el má^ 
solemne Te-Deum que escxmharon en 
la tierra oídos humanos. 
I>emos también nosotros gracias a 
'Dios <por el éxito brillantísimo de laá 
fiestas de estos días. 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15V->—Habana. 
PARROQUIA D E L A » 
A San José de la Montaña 
Kl próximo jueves, día 19, a las 8 a. m., 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
2231 lt-16 lm-17 
ÍBIES 
El J.uieve-s 19, a las 8, salOTniae (misa oa-nta-
da a San José cLe la Montaña. Al li/nal graii 
hlimno por todos los ñelés. 
2388 2>m-17 2t-27 
AN FLOTA 
MAGNIFICOS NUEVOS VAPORES 
H E R E D 5 A , P A R I S M ^ N A , C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marco de 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a Q r í e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR, ' 
S A L I D A S P A R A M U E V A O R L E A N S , 
Todos los M I E R C O L E S a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. ra. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , AS^ 
L O N J A D E L C O M E R C I O 202-203. 
e en la Habana. 
Teléfono A-7479. 
C 7o9 alt 20-13-F 
E l t i m o d e r ' P a r s i t a l " 
Refiere un colega italiano que cier-
to sujeto se presentó en casa do un 
* ^ dilettant.V rabiosamente wagne^a; 
ta, de la clase de técnicos profundos, 
y le habló así: 
—Vengo, ilustre maestro, a solici-
tar de usted un favor. Tengo un hijo 
que se ha empeñado en ser compositor 
de música y se pasa la vida descar-
gando notas sobre el pentúgrara. Yo 
soy un modesto comerciante, y no en-
tiendo n i pizca de arte. He oído ha-
blar de usted como una verdadera au-
toridad, aunque, como todos los hom-
bres de mérito positivo, se vea usted 
expuesto a la burla de todos los vul-
gos. No sé si a mi chico, por ser tam-
bién un genio incomprendido, según 
él dice, le pasa lo mismo. A usted acu-
do para que, imparcialmente, me diga 
la verdad, y, al efecto, le dejo uno de 
sus ensayos; examínelos, y tenga la 
bondad de participarme su opinión, 
A los pocos días el titulado comer-
ciante recibió la siguiente carta: 
"Devuelvo a usted los papeles de 
música que me dejó, y, si bien con 
gran sentimiento, cumplo un deber de 
conciencia al desengañar a usted res-
pecto de las aptitudes de su hijo, ab-
solutamente negativas. Por lo que he 
visto no tiene ni idea de la composi 
ción; su trabajo es un galimatías, un 
pandemónium de lo más absurdo que 
puede darse. Ruego a usted me remi-
ta cincuenta liras como honorarios de 
indemnización por el tiempo perdido 
en este asunto." 
Inmediatamente contestó el otro: 
"'Egregio maestro: Por un cambio 
de papeles, en vez de llevarle a usted 
la obra de mi hijo, le dejé tres frag-
mentos del "Parsifal," copiados de la 
partitura íntegramente, salvo el tras-
lado de las voces a los instrumentos 
que las representan en la orquesta. 
Siento, a mi vez, que haya llegado us-
ted algo tarde para desengañar a 
Wagner, y que a este señor, por ha-
ber fallecido, no le sea posible remi-
tir a usted las cincuenta "del ala" 
habiendo usted perdido el tiempo 
"de balde." . *. 
—¡ Cuántos y cuántos—esclama el 
cronista—de la inmensa caterva de 
"snobs" y de pedantes se tirarían, 
puestos a prueba, idéntica plancha! 
Por nuestra parte, al traducir la di-
vertida anécdota, nos limitamos a re 
cordar el dicho italiano: 
—"Se non é vero, bene trovato." 
F o r r e o e x t r a n j e r o 
COMBATIENDO UNA HUELGA 4-
MEDICOS Y CLERG-ÍMEN BA-
RREN LAS CALLES 
Londres, o. 
Un cuadro curioso ha ofrecido no-
ches pasadas la ciudad de Leeds, don-
de, como ya es sabido, los empleados 
municipales se han declarado en huel-
ga desde hace veinte días. 
Sin embargo, la mayor parte de los 
servicios se realizan, gracias al con-
curso de una Asociación llamada L i -
ga de los ciudadanos, compuesta, de 
aoche, en una sala, llamada de los 
huelguistas. 
Solamente no habían podido sor 
sustituidos los barrenderos, y las in-
mundicias comenzaban a amontonai*-
se en las calles, de una manera alar-
mante. 
Unos sesenta miembros de la Liga 
resolvieron acabar con ese antihigié-
nico estado de cosas. 
A l efecto, citáronse para la media 
noche, en una sala, llamada de los 
Filósofos. A la hora convenida los 
voluntarios llegaron, muchos de ellos 
en el propio automóvil, guiado por el 
"chauffeur." 
Figuraban entre ellos abogados, 
médicos, ciergymen y un arquitecto 
de los más conocidos, quien llevaba 
un revólver de gran calibre. 
Escoltados por policía a caballo, 
los sesenta barrenderos voluntarios 
marcharon al depósito central, donde 
se les repartieron escobas, y acto se-
guido comenzaron el trabajo de lim-
pieza de las calles, trabajo interrum-
pido solamente para rechazar, con 
ayuda de la Policía a caballo, uu ata-
que de los huelguistas. 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E R ' S 
Alimento.de fácil digestión. Riquísimo al paladar. 
> PARA CADA T A Z A U N A CWH^EA©aTOo W A SOLA 
Se Vende en toda^ las Hendas da Víveres. 
c. 725 alt. 441 
U T I H I 
JH... U. .1, J J 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se o b t i e n e e l c u r s o c o m p l e t o de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAOUIGRAFIA e n e l a famado 
C O L E G I O D E S P E N G E R ' S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS DE N E W YORK. - j \ ; •.; . . . ! 
Clases i n d i v i d u a l e s de I n g l é s para l o s l a t i n o s , casa y c o m i d a , $ 4 s e m a n a l e s . = P a r a 
mas i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . M . P E L A E Z , A P A R T A D O 6 1 5 . - H A B A N A . 
ssan 
C 709 alt 10-7 
Duieia tamaño natural, grueso 6 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que os Infalible. 
Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia general: Apartado 871 
HABANA. 
Díxreaaáe tamafio natural grueso 6 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
De muy buen grado pondría mi f i r 
ma debajo de la de Mario Gniral Mo-
reno al pie del artículo *' Aspectos cen-
surables del carácter cubano," inserto 
en el último número de Cuba Contem-
poránea. 
La necedad dice que así deprimimos 
a nuestro pueblo, expresamos la nostal-
gia eolonialj desacreditamos al país, y 
olvidamos que otros pueblos tienen de-
fectos también; como si por confesar 
los propios negaran]os los ajenos, y co-
mo si cuando el padre afea una acción 
del lujo, o el hermano censura una cos-
tumbre del hermano, no por su correc-
ción, sino por odio, la hiciera. Son la 
mar de lógicos estos siboneyes. 
Aunque no es cosa de siboneyismo ; 
es defecto de la raza. Yo veo actitudes 
airadas y oigo anatemas terribles con-
tra algunos escritores españoles que los 
errores de su pueblo o de su gobierno 
critican. ¡Eso es terrible, estúpido, 
criminal! Pero, caballeros ¿no hacen 
lo mismo los moralistas franceses con-
tra los vicios de Francia, y los soció-
logos italianos contra los males de la 
península del Lacio! 
Cuando combatimos los yerros del 
extraño, tal vez hay pasión, seguramen-
te hay intrusión en nuestra conducta; 
cuando censuramos lo propio, es amor 
y buen deseo lo que nos mueve, y es 
un derecho legítimo el que ejercemos; 
de nuestra familia,, no de la del vecino 
hablamos. 
Mario Guiral estudia y describe ad-
mirablemente nuestros defectos capita-
les. No estractaré pensamientos y ob-
servaciones, porque tendría que hacer 
un trabajo tan extenso como el suyo: 
así es de exacto y gráfico. 
Primera falta: la indisciplina. Nos 
rebelamos contra todo, protestamos de 
todo, rompemos la cohesión, desobede-
cemos la voluntad de la mayoría, con« 
tra los lazos de familia, patria, ideales 
y comunes conveniencias nos alzamos. 
Así está la política, y la familia, y la 
patria. 
Segunda: el chotee. Todo lo empe* 
queñecemos, de todo nos burlamos, ha-
cemos escarnio de todo, de las leyes, de 
los dolores, de las intencionea mejores 
y las más delicadas conductas. Hay cu-
banos que, si resucitaran en el momen-
to de caer en la fosa, lo primero que 
harían sería chotear a la comitiva y 
reírse del gesto doliente de sus deudos. 
Tercera condición: l-a. informalidad. 
Desde no concurrií a tiempo a una ci-
ta hasta no dar el quorum en el Con-
greso ! desde sostener lo contrario de lo 
que se ha propagado, hasta ofrecer al 
país un gobierno serio y barato y acu-
sar las cuarenta al anterior en todo 
hacemos alardes de informales. 
Y la sensualidad; los pujos do ero-
tismo, las ienoriadas constantes, tener 
otras mujeres más feas que la propia, 
andar en automóviles con meretrices, 
rugir en el Molino Rojo, dejar la con-
ferencia instructiva por la bacanal, y 
no ver la función desde los palcos sino 
entre bastidores, eso es corriente, 
Y la novelería, que lo imita todo, el 
rapado del bigote y los trajes grotes-
cos; esa que hace reunir a cien perso-
nas en tomo de uno que mira con in-
sistencia a la pared de enfrento, y del 
extranjero importa todo lo raro, lo r i -
dículo y lo necio; y la falta de valor 
cívico para denunciar una mala acción, 
sostener una censura y expresar una 
opinión, cuando hay valor para entrar-
se a tiros con veinte; y la perdida de 
aquel dulce sentimiento do hospitali-
dad, timbre de la familia criolla, por 
lo cual hoy injuriamos a los españoles 
laboriosos y mañana a los yanquis sal-
vadores y al otro día tomamos plaza 
con Huerta o con Carranza para diri-
gir las graves ofensas a Méjico y a los 
carrancistas y huertistas emigrados, 
todo eso es de un pésimo gusto, pero 
todo eso es verdad, 
¿.Si no tenemos virtudes? Grandes. 
¿ Si no conservamos buenas cualidades ? 
Mil. Pero ni Guiral ni yo nos pro-
pnemos ensalzar lo que no merece lau-
ros, porque lo bueno no lo necesita, lo 
natural no reclama aplausos, lo que ha-
cemos por nuestro bien, está pagado 
por la conciencia propia. 
Esc que lo anote otro. Así como así, 
hay padres que no saben más que loar 
y envanecer al hijo; y otros que, com-
placidos de sus buenas acciones, las 
malas advierten porque las corrijan. 
Cada uno tiene tvu modo de matar pui-
ga*. 
j o a q l i x n , AKAMBURlí. 
EL ENCANTO acata de reclDlr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
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B ü E N t í u S T O 
M A R m r r E r R o c A B m i 
A C Ü I A R 136 
TELÉFONO, A ^ 7 5 2 í -
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NÜM. 6 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhaja^ 
por un pequeño interés, 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
, C 760 13^' 
VA 
P o d e r o s o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
o r n e o 
Depóraos: -Barrá ' - , "JoliMcm'', ' ' I iquecher 'y la'"Botica A m e i ^ ^ 
( 
íTSBRERO 18 DE 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
;EL H A í V l \ N A 
iJl vapoi' can'eo amerieauo "Hava-
â*" entró en pner.to eata mañaoia, 
procedente de New York y condu-
ciendo earga de mercancías en gene 
ral y 131 pasajeros. 
Fionraban entre éstos el Akniran-
fe retirado de la Armada americaLia 
Mr. George R. H. Baffinton y su 
esposa. . , 
Los banqueros amencanos Fre ie-
rieb D. Ivés y familia y William B. 
% Obace y señora. 
El señor Arturo Lobo, arquitecto; 
ftlr. üaudolpb Hurry, abogado. 
El médico francés doctor José A. 
Bamé y señora. 
Y los señores Francisco Arredcn-
dfo, José Gaste y Adam Orabam y 
señora. 
EL GBOSiSER EURGÜIRT 
Este vapor alemán salió boy, a las 
nueve de la mañana, con rumbo a 
Santiago de Cuba. 
Como este barco adelantó una llo-
ra su salida, quedáronse en la llá-
bana varios excursionistas que se ba-
bían bospedado en distintos bóteles 
de esta Capital. 
Dicbos excursionistas serán lleva-
dos por ferrocarril basta 'Santiigo 
ide 'Cuba, donde einbarcaráji otra 
ivez en el Orosser Kurgürt. 
e l "JULirno" 
El yacbt "Juli to," del igeneral Jo-
¿ Miguel Gómez, llegó a Bata'̂ a.-
;ó ayer tarde, según noticáas re i -
iúdas boy en esta capital. 
TiBASLAOX) DE LA ]\LíVE/MA N A ' 
OIONAL 
iSe decía boy que el iSecretario 'lie 
Hacienda babía ordenado el trasla-
do de la Jefatura de la Marina Na-
cional, del local que ocupa en el an-
tiguo edificio de correos al Castillo 
de la Pnnta. 
EL HALIPAX 
Este vapor inglés "Hal i fax" sá-
íió boy para Key "West llevando 131 
pasajeros, entre ellos los señores Pe-
dro A. Martínez, Manuel Crespo y el 
señor José L. Requena, hijo del Pr,-
sidente del Partido Liberal Felicis-
ta, de Méjico, Ledo. José Luis Re-
quena. 
NOIIGÍÁ 'mERGANIIL 
Se ba constituido con fecba 16 de 
Febrero una sociedad que girará en 
esta plaza, bajo la razón de Sociedad 
Eléctrica Cubana, la que tiene por ob-
jeto atender y hacerse cargo de ins-
talaciones eléctricas, de gas, agua, 
vapor y otras. Reparar dichas insta-
laciones. Substitución y renovación 
del material eléctrico, de gas, agua, 
vapor y de otras clases por medio de 
contratos bilaterales y garantizados, 
facilitando al suscriptor, mediante 
una pequeña iguala, la garantía de 
sus intereses. El segudo de bombi-
llos y lámparas de todas clases. La 
limpieza a domicilio de toda clase de 
maquinarias relacionadas con estos 
servicios, y el trazado y confección 
de planos para instalaciones y plan-
tas eléctricas, y de otras clases, etc. 
Integran la Directiva de esta So-
ciedad los señores Francisco Brunet 
Griñoles, Presidente; Nicolás García 
Díaz, Secretario; Guillermo R. Martí-
nez y Martínez, Administrador-Teso-
rero; Emilio Temes Cabrera y Fran-
cisco Rodríguez y Medican, Vocales. 
Como Letrado-Consultor de la Com-
pañía ha sido nombrado el doctor 
Agustín Martínez, y como Notario de 
la misma el doctor Manuel Cano 
Martí. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
Municipio 
UNA COMISION 
Una comisión de conservadores del 
arrio de Atares visitó esta mañana 
¡I Alcalde, para ofrecerle sus respe-
tos y recomendarle a varios afiliados 
para destinos en el Municipio. 
Deparíaniento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Manuel Oereiro, 4 añas, Espada 3, Dif-
-¿ri'a grave; Felicia Rodríguez, 79 años, 
Maloja y Franco, Otros traumatismos; 
Mercedes Robles, 32 años. Corrales 131, 
Cáncer del estómago; Lázaro Melero, Va-
Por 34, Gastro enteritis; Cecilia Tejada, 
«•odríguez 105; Ramona Blanco, 43 años, 
M núm. 160, Tuberculosis; Hospital Nú-
mero 1, Ramón Gutiérrez, 50 años, Insufl-
ciencia mitral; José Vidal, 55 años, id., 
Reumatismo crónico. 
' C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
( S E C R E T O INDIQI 
GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN UN 5DLP 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS,LUMBABD,EIATICA,ÜOLDR 
tlE IJADA ETC OS VENTA ENDROGUERIASTBOTIC^ 
e. 630 28-F. 3 
as m s 
Distinguida enferma 
Se encuentra igirardaindo cama la 
distiniguida señorita Paeliuclia Casa-
do, gracáo&a e inteligente hija diel doc-
tor Francis'eo A. Oasaxio, particulair 
amigo nuestro. 
La isieñorita Oaisado Ira tenido un 
ataque de a-pendicitis y lia sido visita-
da por los doctores Moas, Pila, Sán-
cliez Riclioins, Gutiérrez Lee y Duple-
sís. Será •operadla de un momento a 
otro la 'gentil enferma y haeeanos vo-
tos porque sica comfpletamente feldloísi-
ma la operación quirúrgica. 
• iHHli g—4>—«—̂B̂V— 
L O S S U C E S O S 
EN UNA ACADEMIA 
Por el doctor Polanco fné asistido 
en el segundo Centro de Socorros de 
una herida leve en la región frontal 
el menor Antonio Llop y Llop de San 
José 28, maniifestando que esa lesión 
se la produjo un menor desconocido 
al darle 'con una pieidra que le tiró en 
la Acadjemia de Pintinla, sita en San 
José y Soledad. 
PELOTERO HERIDO 
Jugando a la pelota en la Vívora, 
reciibió un pelotazo em la caheza, su-
friendo una herida en lia misma el me-
nor Dominigo González Eerraigut, die 
Santa Emilia 2. 
EN EL CEMENTERIO 
Por estar escianidalizarado y hallar-
se en 'Completo estado de embriaguez 
al cohóliJea, fué arrestado «n el O©-
menteriio de Colón, Román Acosta y 
Maclas de la calle 19 y 14. 
Fué remitido al Vivac. 
GALLINAS ROBADAS 
Ricardo García Boan, veciaio de 27 
y Paseo, miánif estó a la Policía que de 
un igaMinero de su domicilio le lleva-
ron en la noche de ayer, once gallinas 
qtte aprecia en once pesos, ignorando 
quién sea el autor del robo. 
" Y A PAGARE" 
El billetero Mariano Dorta Estevez, 
de Villegas 78, hizo arrestar por el vi-
gilante 248 a Marcos Lancis Pérez, de 
Adolfo Castillo 7, porque en el Para-
dero de los tranvías del Cerro le com-
pró cinco fracciones de billetes que 
importan un peso veinte y cinco cen-
tavos diciéndole cuando le fué a co-
brar: "Ya pagaré." 
TIMADORES ARRESTADOS 
ESTA MAÑANA 
Cumpliendo órdenes del jefe de los 
•Expertos Isidro Campanioni, fueron 
arrestados por los expertos Hernán 
dez y Fernández, en Concordia y Bo-
lascoaín, Carlos Pérez González, de 
Jesús del Monte 211 y Pedro Rios Ro-
dríguez, del mismo domicilio, por sel-
los autores del timo que en dias pasa 
dos se le dió a Daniel Diaz, dueño de 
vidriera del café " E l Pueblo." 
Fueron remitidos al Vivac. 
DE UNA SILLA 
A I caerse de una silla en donde es-
taba subido se causó una herida en el 
pómulo derecho de pronóstico leve, 
el menor Gregorio Pérez Herrera, vê  
ciño de San Lázaro 185 
CON UN GANCHO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de dos heridas punzantes 
en el antebrazo izquierdo, José Flei-
tas Sánchez, de Infanta 138, manifes-
tando que esas lesiones se las produ-
jo un tal Leopoldo Milanés al agre-
dirle con un gancho.. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g i t i » puro de uva 
R A Z O N S O C I A L 
Por cireular fechada en Manzanillo, 
el 10 del corriente, dicen lo siguiiente, 
los señores Baena y Cav S. en O., de 
aquella plaza: 
' ' En cireular que el día 10 'del mes 
próximo pasado tuvimos el honor de 
dirigir a, usted comunicándole la cons-
titnción de «sta sociedad, se deslizó 
una errata cuya rectificación nos in-
teresa. 
Consiste la errata en que al designar 
el carácter de los socios, aparece que 
el señor Francisco Gutiérrez y Gutié-
rrez es "comanditario gerente", obe-
deciendo 'el error ai hecho de haberse 
omitido, en la impresión de la circu-
lar, las palabras intermediarias que 
escribimos así: " y com'anditario, que 
será gerente en caso de fallecimiento 
o incapacidad del gerente actual, se-
ñor Francisco Gutiérrez." 




El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Eduardo Dato hace 
grandes elogios del discurso promun-
ciado por el Conde de Roananones, je-
fe del partido liberal en la reunión 
celebrada ayer en el Círaulo. 
I n u n d a c i ó n e n O v i e d o 
Oviedo, 18. 
El Ayuntamiento Municipal de es-
ta ciudad ha recorrido las casas ane-
gadas por el temporal de agua de ayer 
y ha declarado que la mayoría de 
ellas están ruinosas siendo muy arries-
gado vivir en ellas. 
Gflan número de familias se ven 
precisadas a abandonar su domicilio, 
y muchos pequeños propietarios se 
ven con este motivo reducidos a la 
miseria. 
El Ayuntamiento ha acordado so-
correr a los más pobres. 
Muchas Aguas minerales 
en Cuba he tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muchos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y v i un anuncio por suerte 
de San Miguel de los Baños, 
claro está que la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
Q u e r i d o M o h e n o 
e n d e s g r a c i a 
Ciudad de Méjico, 18 
El señor José López Portillo y Ro-
jas se halla desde ayer al frente del 
Gabinete Huerta, al ser trasladado el 
señor Querido Moheno del Ministerio 
de Asuntos Extranjeros al de Comer-
cio y Trabajo. 
El señor Portillo desempeñaba la 
cartera de Instrucción Pública y has-
ta hace poco era Gobernador del Es-
tado de Jadisco. 
El traslado del señor Moheno se 
considera como obra de Huerta para 
anular a su exsecretario de Estado. 
El señor Portillo al renunciar su 
cargo de Gobernador fué nombrado 
por su ami^o Huerta Procurador Ge-
neral del Estado 
L a p r o t e s t a d e l o s a z u -
c a r a r o s 
Nueva Orleans, 18 
La guerra que los productores de 
azúcar de la Louisiana están hacien-
do a la nueva tarifa arancelaria, será 
apoyada por las autoridades del Es-
tado en la semana entrante cuando el 
Gobernador Hall ordene al Procu-
^rador Pleasant que salga para Was-
hington con el objeto re averiguar 
allí, si es posible conseguir que el Tri-
bunal Supremo entienda legalmente 
del recurso que los hacendados loni-
sianeses proyectan establecer contra 
el mismo, alegando que la nueva ley 
arancelaria viola el tratado de reci-
procidad entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
" P a n c h o " V i l l a 
e s p e r a n d o a C a s t i U o 
El Paso, 18 
Según despacho recibido de Was-
hington el tristemente célebre Máxi-
mo Castillo será entregado a Pancho 
Villa. 
El sanguinario caudillo está loco de 
contento con la noticia y dice que in-
mediatamente someterá al famoso 
bandido a un consejo de guerra que 
lo juzgará por el asesinato de las cin-
cuenta personas que perecieron en el 
incendio del túnel de la Cumbre. 
Asegúrase que Pancho Villa no da 
cuartel y que Castillo y sus seis com-
pañeros de crimen y fatigas pagarán 
con sus vidas los crímenes que han 
cometido. 
Villa aguarda con impaciencia la 
llagada del bandolero. 
L a d r o n e s c a s t i g a d o s 
Irún, 18. 
Cerca de esta población dos idivi-
duos robaron un automóvil y partie-
ron con él a escape con tal vedocidad 
que se estrellaron contra un árbol. 
Los dos ladrones se hallan en estado 
gravísimo. 
Cas/no para l a m a r i n a 
a m e r i c a n a 
Washington ,18. 
Los ingenieros navales han entre-
gado al Secretario de Marina los pla-
nos y estudios para la construcción 
de nn espléndido edificio en Guantá-
flamo que será dedicado ai recreo y 
alojamiento de la marinería america-
na. 
Según el presupuesto presentado 
por los ingenieros, dicho edificio cos-
tará treinta y ocho mil pesos. 
L a h a z a ñ a d e 
u n a s u f r a g i s t a 
Londres, 18. 
Una sufragista militante atacó sal-
vajemente al anciano Lord Wcárdale 
en los momentos en que acompañado 
de su esposa y otro amigos aguardaba 
en la estación la lelgada de una pare-
j a de novios que iban a embarcarse. 
La enfurecida sufragista que proba-
blemente confundió a Lord Wearda-
le tomándole por un miembro del Ga-
binete le golpeó rabiosamente con un 
látigo, llenándole «il cuerpo de carde-
nales. Afortunadamente los golpes re-
cibido® por el anciano Lord, no re-
visten gravedad alguna. 
La sufrasfista fué detenida inmedia-
tamente por la policía. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Febrero 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lüs. 
1.1 |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 4.1 j2d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £84.112 
AL TRAVES DE LA ISLA 
DETENIDOS 
El Alcalde Municipal de Aguacate, 
señor Rodríguez lia telegrafiado a 
Gobernación dando cuenta de la de-
tención realizada por la guardia ru-
ral de aquel término de Antonio Zís-
kay, Juan José y Rafael Izquierdo, 
Josjí Manuel Guerra y Juan Manuel 
García, por ejercer coaicción entre tos 
colonos del Central "Rosario." A pe-
sar de los hechos denuneiados 'd ci-
tado Central, no ha suspendido la 
molienda. 
DETENIDO POR ROBO 
En la finoa "iSeverino" barrio 
Guaracabnlla, ha sido detenido O. So-
to, presunto autor del asalto y robo 
de 30 luises, al señor José A. 'Pent-', 
vecino de la finca "Manacal" barrio 
de Fomento. 
UN G A B A N 
Ungí- de las distinguidas persona> 
lidades que concurrieron ayer al Baa 
quete del Casino Español, dejó ol 
vidado en el coche de plaza que lo 
condujo a la ¡Sociedad, un abrigo do 
paño. 
El co'dhero, que sin duda no devol-
vió la prenda—si es que él la recogió 
—por desconocer el nombre de su 
dueño, puede hacer entrega de la mis» 
ma en la Secretaría del Casino, don-
de será ffratificado. 
L o í p r o n ó s t i c o s 
d e " E t M o c h o " 
Nueva York, 18. 
El "Mocho" Hernández que llegó 
ayer a esta ciudad procedente de 
Trinidad, ha manifestado a los pe-
riodistas que en el mes de abril ocu-
rrirá, un levantamiento eai Venezue-
la. 
Dioe que el Partido Nacional que 
él preeide está, dispuesto a levantarse 
en armis contra el usurpador Gómez 
que ahora ocupa la presidencia, a me-
nocj que éste ordene la celebración do 
unas eleocioMi' ^•"erales anteB del 
mes de abri^ t ^ 
Con el general Menocal 
"EL COMITE DEL BARRIO DE 
MARTE. 
En unión del concejal conservador 
;señor Valladares, hoy visitaron ai ge-
'neral Menocal la mayoría de los miem-
"bros del Comité del partido Comorva-
'dor del barrio de Marte. 
Dichos señores después de hacer pro-
testas de adhesión al Jefe del Estado, 
le explicaron las causas que motivaron 
êl disgusto habido en aquel Comité 
.'pocos días, las cuales se deben al 
descontento de algunos disgustados a 
'quienes el señor Valladares en su con-
dición de Presidente del Comité refe-
l.'rido, no había podido complacer en sus 
¡'aspiraciones. 
I' El general Menocal, después de agra-
[decer las protestas de adhesión cita-
l das, alentó a dichos señores para que 
'.continúen laborando con el señor Va-
lladares, en pro del Partido Conserva-
dor, como hasta la fecha lo ha venido 
'haciendo el referido señor. 
De Palacio, dichos señores se dirigie-
'ron a Gobernación a saludar al señor 
'fíevia. ĴÁ¿ 
E C C I O N M E R C A N T I L ) 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
E n e r o 18 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . . . . . 9 8 ^ 0 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 | ¿ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9}4 
C E N T E N E S a 5-33 € 0 p í a t e 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4.26 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a L 0 9 } 4 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAIOMES 
BlUeus del Ba^co ^s^aüol d© la isla Jt« 
de Cuba. 2a 3 
Fiata española comea jro espanoi 
98% a 99 
Greeaback. ... eapasoi ̂  
109% a 109% 
eomp. vena. 
Fondoa Hibíkor, Valor T>{0 
Empréstito de la Repdbllca 
de Cuba 
Id. d-̂  ¡a lepir,llca de Cu-
iba, Deuda luterior. . . . . 
Obligaoioaes primera Ulpo-
de la Habana 
Oulif acíones segunda blpo-
t o c a del Ayuntamiento 
de a Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaciara . *: 
Id. Id. segunda id. . . . , 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
'd. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Elec-
tricidad de la Habana. . 
nos de ¡a Havaua Siec-
T<r H a U w a y'a Co. ao 
circulación. 
Obugaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
F. C. ü. áe. la Ha-
bana. . . 
de la Compaflia de 
Gaa Cubana. . . . . . . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n a a s Wates 
.Works. . . . . . . . . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idera Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . 
fd. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadás Com'ñía de Gas 
^ctricidad de la Ha-
bana. . 
' ta Repúbiiea 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OoMfeaciones Fomenta Agra-
rio earartizadas (en cir-
culación) . 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
Cí:nco ^«naRol le -ía lata 
de Cuba 
arreóla ía rnerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 





































F U E T A R D I O PERO R E G I O 
Habían pasado los meses en que en 
nuestro agradable clima tropical se sien-
ten los ligeros: frescos, que nos hacen la 
ilusión de que tenemos invierno y creía-
mos que marchábamos hacia el verano, 
cuando inesiperadamente, de la Florida, 
nos ha llegado tan bajas temperaturas que 
ha habido necesidad de buscar la fraza-
da y cepillar el abrigo. Tenemos desde 
hace días, temperatura de invierno. Hace 
frío y se nos fué la ilusión de prolonga-
do estío. 
Fué tardío el invierno, pero llegó recio, 
fuerte y con daño para los que padecen 
asma, pues tan desprevenidos como los 
sanos se encontraban y en ellos el efec-
to ha sido desastroso. La pertinaz tos, 
las asfixias, el malestar y las mortifica-
ciones se han multiplicado. Creíanse es-
capar por este año del inveirno y están 
frente a él, luchando casi vencidos por 
sus consecuencias. E l asma los mata, 
Sanahogo, un preparado según fórmula 
de un químico alemán, que se vende en 
su depósito: el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias, cura el 
asma rápidamente, en corto tiempo y ali-
via sus ataques a las primeras cucharadas 
que se toman. p 
VINO DE PINEDO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, Coca, Guaraná, Cacao y ácido fosfó-
rico asimilable, prepara este acreditado 
Farmacéutico el mejor Vino-tónico^recons-
tituyente que se conoce; el más estimado 
de las familias y para todos los que ten-
gan que ejecutar trabajos intelectuales o 
físicos sostenidos. 
Agentes: Larrazábal Hnos., Droguería y 
Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana 










ünidOS de la Wahaa^ y r-v 
Almacenes de Regla L i -
mitada . gl% 92 
JO: pahia Eléctrica de San-
tiago de Chiba 26 fl* 
C c m p a ñ I a del Ferocarm 
del Oeste X 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limitad Prefe-
ridas, «r y ^ 
Id. Id. (Comnnes). . . v 4 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln 4 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas «i 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . 4 
(d. id. (comunes). . . • < 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Crtnereio de la 
Habana (Preferidas). , M 
Id. id. comunes "j 
Compañía de Construcelo-
nes, Keparacíones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
TíaHwavs L i g h t Power 
Preferidas .- .. . . . . 
id. id. Comunes 
Luiúpañia. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Tedephone Co. (pre-
feridas. . 94 102 
Cubfli' Telephone Company 
(comunes) 
Ca • ¡aao y Uaellee 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
, ¿grano (en oír 
culación 
Banco Teritorial de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. . . 
vVater Workt 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . 
Ca. Eléctrica de Marianao 
Gerv e c e r a Internacional 
Preferidas N 
Id. id. Comunes , 
Ca. Industrial de Cuba. 
Habana, Febrero 18 de 1915. 
francisco Sánchez. 
El Secretarlo. 




















Abobado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
¿Quiere ser usted uno de los que 
useri las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Onba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lis, recibe órdenes en O'Reillv y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etkrueta. 
C 698 15-6 V 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te« 
Jéfoii-o A-8450. Dinero en hí¡pot«ca en to-
das ca-nitidades. al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F. 
SI NECESITA TIN EMPLEADO ElV St) 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
tado 796. Buenas referencias. 
1928 9-1» 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica oomo cualquier aceite pj-fü-
mado. En droguerías y •boticas. De-
pósitos: Sarrá Jolmson, TaquecheL 
1454 261-31 13 
P A G i N A S S E L E C T A S D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicionario Manual Enciclop^cU' 
c<. de la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración d« 
F,900 jabados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritorioj 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de Pinísima 
Piel. 
Flexible y Rótulo Dorados, f3.00. 
En Tela, $2.60. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, Galiano S2, Habana. 
C. €73 15-F.-5 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas ciaras a todos eo*vienen. Lasosouras están indicadas arinol-
paimente para las criandoraa. los niftoa, ios oonvalsoientsay l»s aaai^ios. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cerwcería!. '1? TreplMl" y "moli45 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 'LaTropicaP' Tciélono M041 •Tívoli" Teléfono M03S HABANA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA FEBRERO 18 DE 1914 
L A D I C H O S A e s t a 
D E 
Fernando Rodríguez 
C A S A m o n t a d a a l a m o d a r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d e 
o a m b l o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n to -
d a s o a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e so 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o f f i z a b l e . E l q u é n e c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 1S d í a s d e a n t i c i p a o i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E t - A . - A P A R T A D O s 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . — C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
Comisión dejerrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 3 del corriente: 
-Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la tarifa especial .09 
presentada por The Cnba » / ¿ 0 pa 
ra caña de azúcar procedente de la l i 
nea de Júcaro y Morón. 
-Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a ^ Cuban Centra^ 
para electrificar la hnea ^ 1 f ; ^ 
Oeste basta A^emisa empleando ê  
mismo sistema que el Havana Central 
R 'd Co 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a los F. C. U. de la Ha-
baña para implantar en combinación 
con el Havana Central las tar i fa es-
peciales vigentes en las mismas en trá-
fico local para el transporte de pos-
tes de madera del país. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial bo-
nificada presentada por el F. C. del 
Oeste para mercancías, desde la esta-
ción Central a Pinar del Río. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia al propietario del cen-
tral Patricio para atravesar con un 
ferrocarril particular de dicbo central 
los caminos públicos de Encrucijada 
al Manto y el de Vueltas y el río Sa 
gua la chica por medio de un puente. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por el Havana Central para 
abono químico en tráfico local con el 
50 por 100 de rebaja. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presentado 
por The Cuban Central para construc-
ción de un ramal particular concedi-
do a los señores Piñeiro y Ponasterio, 
en el K. 17.900 del trozo de línea de 
Ojo de Agua a Cumanayagaa. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la atarifa presenta-
da por The Cuban Central por razón 
de competencia y como excepción tem-
poral en combinación con los F. C. U. 
de la Habana, para mangle y carbón 
vegetal, de Concha (Isabela de Sa-
gua), a la Habana, con el 50 por 100 
de rebaja. 
B U Z O N 
Dos espadóles.—La poesía dice "so-
lertia matrona"—y "no hay un pu-
ñado de tierra—sin una. tumba espa-
ñola." 
A.nÓ7iimo.—Yo le he dicho a usted: 
"Adorar, propiamente no se adora 
más que a Dios: pero en sentido lato, 
se emplea como equivalente a querer 
con ceguedad, a reverenciar como a 
Dios."—Lo que dijo después el cola-
borador que usted cita, fué: "La pala 
bra adorar cualquiera que <sea d sig-
nificado que reciña en novelas y amo-
ríos, en religión denota el acto de per-
fecta sumisión por el que reconocemos 
el supremo dominio del Ser Divino." 
Para encontrar en esta definición una 
rectificación " total" de la mía, se ne-
cesita tener el cerebro como los cólicos 
que dan las castañas pilonguivirvi de 
Alma de Dios: como a juzgar por su 
carta lo debe tener usted:—cerrao del 
tó. 
C. (?. iV.—¡Nada!... 
AUTOMOVIL DE $8,000 EiV $600 
Se vende un automóvil, motor Locomó-
vil, de 15-20 caballos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,000 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28, 
a todas boras y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. . 
C 726 4-11 




En uno de estos días y en el teatro Van-
desville del Politeama estrenará la compa-
ñía que tomó sobre sí la bonrosa tarea 
de dar vida al "Teatro Cubano" una obra, 
del poeta y excelente amigo señor Jai-
me Mayol, probo y antiguo empleado del 
Ayuntamiento de esta Villa. 
Dada estrecba amistad del cronista y 
del poeta todo juicio, por somero y justo, 
parecería interesado. No obstante, como 
por poco tiempo puedo oficiar de profeta 
conociendo como conozco "Lo Previsto," 
título de la obra, diré al saber del éxito 
franco y completo: 
—¡Amigo Mayol!—¡Lo previsto! 
COJIMAR 
En el pintoresco pueblecito costero se 
inauguró ayer, una vez más, el último ba-
luarte de la conocida doña Pilar. 
El Hotel Campoamor ofrece las como-
didades de su confort, la belleza de su si-
tuación y la modicidad de sus tarifas a 
los bañistas y a dos excursionistas que 
tengan la idea feliz de emplear los días 
de asueto en el delicioso rincón de aque-
lla playa. 
Celebración.—Se encuentra muy mejo-
rada de su dolencia la joven y bella da-
mita Eva de la Cruz. 
Nueva Asociación.—Los corresponsales 
de la prensa babanera en esta Villa se 
reunirán boy en el Liceo, cédido galante-
mente, para cambiar impresiones sobre 
el proyecto de crear una asociación que 
unifique y vele por los del oficio. 
Me parece de perlas la idea. 
TOTABE. 
La Ciencia ha Dado un Paso fiigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal pata curar la blemorragla o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
Fí SÍRílflSflí 68 eI único Producío ^ destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
LL ulllUUuUL eytfa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
C I ^ O I D P r t O f i l M ,e vende en todas las farmacias de la República 
XXm UinUUuUL DEPOSITARIOS: 
iiM Sarra, Johnson, Taquechel, González y MaióGolomer 
Cartas de Canarias 
Las Palmas, Enero 10. 
Cumpliéndose en un todo el cere-
monial de este género de actos, exten-
didos hoy por toda la humanidad civi-
lizada, se plantó en la plaza de la Cons 
titución un gran número de pinos ma-
rítimos, el único vegetal indicado y 
viable para aquella zona. 
Concurrieron los niños y niñas de 
las escuelas en formación correctísima, 
cantaron el himno al Arbol dirigidos 
por sus maestros y fueron obsequiados 
con una merienda, que recibían da 
manos de distinguidas señoritas, situa-
das en la tribuna oficial. La plaza es-
taba llena de gente, engalanada con 
arcos de follaje y banderolas. E l pá-
rroco bendijo los arbolitos antes de pro 
cederse a plantarlos. Las autoridades 
locales presidían. Cuando yo tuve el 
honor de dirigir la palabra al público, 
pude notar que la semilla de la gene-
rosa idea caía en espíritus preparados 
y convencidos. Se me aplaudió a con-
ciencia, siendo el aplauso más bien que 
un homenaje personal, un tributo a la 
bondad y nobleza de la propaganda. 
Terminada la Fiesta del Arbol, pasó 
la concurrencia al Casino, donde se le 
sirvió un té. Habían acudido al festejo 
numerosas damas y, tanto ellas como 
los infantiles escolares, recibieron las 
mayores atenciones de la comisión or-
ganizadora que se multiplicaba y exce-
día en el cumplimiento de los deberes 
hospitalarios. Bien eché de ver enton-
ces, especialmente, que la sociedad 
arrecifeña es una sociedad cultísima. 
El menor detalle así me la mostraba. 
« * 
Los Juegos Florales se celebraron a 
las cuatro de la tarde, en el teatrito 
del círculo ' 'La Democracia." Con-
viene hacer notar de paso, como dato 
significativo de lo que he consignado 
más arriba, que tiene Arrecife tres ca-
sinos, los tres inmejorablemente insta-
lados y dispuestos. E l principal ocupa 
un vasto edificio sobre la ribera, sien-
do sin duda uno de los mejores de la 
provincia. Hay, además, cuatro o cinco 
cafés siempre concurridos, y un hotel 
de primer orden. La sociabilidad en 
Arrecife es intensa, refinada; sus ha-
bitantes figuran entre los más corteses, 
afables y atrayentes isleños. 
El salón de "La Democracia** era 
demasiado pequeño para contener al 
gentío que había acudido de todas par-
tes de la isla a presenciar los Juegos, 
fiesta de extraordinaria novedad en 
Lanzarote, donde muchos desconocían 
hasta su historia y significado. 
No obstante las deficiencias del lo-
cal, irremediables parque no había otro 
que reuniese mejores condicionea, el 
aoto resultó espléndido, gracias al en-
tusiasmo que todos pusieron en real-
zarlo y a la cooperación decidida de 
corporaciones y particulares, que r i -
valizaron para conseguirlo. 
El éxito es tanto más de señalarse 
cuanto que todo se hizo de prisa, en 
un plazo muy breve; un mes, apeoái». 
En tiempo tan corto se escribieren los 
trabajos del concurso, se preparó la 
solemnidad poética y se vencieron va-
lientemente las innumerables dificul-
tades que se oponían a un buen resul-
tado. 
El triunfo, pues, ha sido por esas 
razones excepcional y completo. 
El certamen ha tenido un carácter 
local exclusivamente, no sólo por la 
significación de los temas sino tam-
bién por la de los autores premiados, 
todos nacidos o avecindados en la isla. 
Tratábase de cuestiones y problemas 
que a la isla, a su progreso y porvenir 
interesaban: reformas interiores, ini-
ciativas sociales, medios de promover 
el desarrollo de las comunicaciones, fo-
mentar el comercio y la agricultura, 
acrecer la acción pedagógica y crear 
el periodismo que en Lanzarote casi no 
existe, pues sólo cuenta hoy con un 
pobre semanario. 
No había más que un tema de poesía, 
el correspondiente a la flor Tiaturál. 
La obtuvo el poeta lanzaroteño Fran-
cisco Jordán Franchy por un tríptico 
de sonetos en el que canta, en inspira-
das estrofas, a la mujer como reina, 
comparándola con la flor emblemáti-
ca galardón de los vencedores en esos 
galantes y caballerosos torneos do amor 
y cortesanía. 
Jordán es un joven de positivo mé-
rito; marino, poeta, espíritu románti-
co. Ha publicado varios tomnp de ver-
sos muy estimables, y precisanier.t© 
ahora acaba de enviarme uno aue está 
sobre mi mesa solicitando ra: atención. 
He de hablar de él, n i s despacio, en 
estas páginas. 
Los Juegos Florales de Arrecife, no 
obstante la mezquino del local en que 
ee celebraron, tuvieron gran brillantez. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del 
dominigo (22) del mes aotual, tendrá 
lug'ar en el Saión de Actos del Ceaitro 
social (Paseo de Martí número 61), la 
Junta General Extraordinairia en la 
que serán tratados los siguientes par-
tículares: 
Orden del día 
1. Bar cuenta de haber sido retira-
dias las dos oanididaturas que lucha-
ron en las últimas Elecciones genera-
les. 
2. Hacer el escrutinio con el fin de 
allanar díficúltaxies, a cuyo efecto, se 
constituirán las maesas con las mismas 
personas qu» fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cuenta de la renuncia que 
tiene acordado la Directiva preseratar 
a la Junta General para facilitar la 
formaciór ^ una candidatura con* 
pleta. 
4. Acor^nr la fecha en que deberá» 
celebrarse las Elecciones. ' 
Se advierte que con arreglo al in. 
cisio 4o. del airt. 11 de los Estaltutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di» 
cho acto, temiendo voz y voto los sio» 
cios cuya inscripción pa¿e de tres me. 
ses y estén provistos del recibo <[% 
cuota del mes actual. 
No será permitida la entrada coa 
bastones. 
Lo que, de orden del señor Presi. 
dente p. e. r. se publica por este me. 
dio para general cooocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C. 775 7t. 14.—M.—22. 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = a 
L A S C A N A S 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
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Se cumplió en ellos todo el ritualismo 
tradicional, todo el programa, siendo 
la fiesta más perfecta de su índole que 
se ha celebrado en Canarias (puedo 
afirmarlo yo que he asistido como par-
t-s actora a todos los demás). Ausente 
el vate premiado, designó por reina a 
la gentil señorita Hortensia Díaz, 
quien ocupó su trono en medio de una 
encantadora Corte de Amor. Uno de 
los lindos pajecillos que le daban es-
colta, proclamó tres veces el nombre 
del laureado, y dió lectura a los nom-
bres de los demás concursantes que 
habían obtenido recompensas. En re-
presentación del señor Jordán, ceñí a 
la frente de la reina la corona que 
consagraba su realeza transitoria, su 
soberanía de una tarde. Los autores 
galardoneados besáronle la mano con 
cortesanas reverencias y desfilaron 
luego entre aplausos. E l cuadro escé-
nico era precioso. 
Prescindiendo de mi discurso como 
Mantenedor—no debo ni siquiera men-
cionarlo, limitóme a decir que fué su-
mamente aplaudido—los Juegos Flo-
rales de Lanzarote constituyeron un 
señalado triunfo para sus jóvenes ini-
ciadores, para Arrecife y para la isla 
toda. 
francisco GONZALEZ DIAfc. 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
Emulsión Fosfatada Guerrero 
De venta en todas las Farnuw 
cias. Defpósito " E l Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Habar 
na. 








D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
663 1 F . 
Anuncios en periódicos 
revistas. D ibujos y 
grabados modernos. 
ECONOMIA j. .sitlva a los anunciantes 
LUZ NUM. G3 (G.)—Teléfono A-4937 
_ ______ _ /-vi!» 
F. MESA'; 
605 F.-l 
P R E F E S T o n e s 
DOCTOR GUVEZ OOILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a e 
49 HABANA 49 
Especial para loe pobres de 5% a 6 
609 F.- l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas ds 12 • 8 Carlos III 8, 3. 
Piel, Ciru ta. Venéreo v Stfilea. 
Aplicación especial dei 608-Neosalvasan 914 
G. 1944 26-F-10 
D R . J . M O N T E S 
fUpecUosta en üesahuclaaos de estómagos 
y en Asma» bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Re'na 28. antiguo, 
566 F . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
654 F.- l 
D r . B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y gimis da 
le cast ds salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí1» lento en la aplicación 
tutravenota del nuevo i06. po? aeriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, Al.TOS. 
O 359 «£-20 e. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en* 
tr© B y PH teléfono F-3119. 
646 ? F.-J 
Especialista on las enf&rmedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el ureitroscoplo y e* 
cistoscopio. Separación de la orina d« ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, baJO8» 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratíoo de ls Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0100S 
PKAUO MUM. atí DE 12 a 2 todoi 
ios días excepto ios domingos-
«ultaa y operaciones en el Hospi"* 
Mercedos lunes miércoles y viernes 





inyección del 606. 
12 a 3, Jes' s Mar 
SíflUs tratada ¿o^jj 
Teléfono A-»**s 
3 -üaiero 23 
623 F.-l 
" Y E 
PURAMENTE 
DEL DR. R. D. LOPIE ^ ^ 
13J remedio ma* rápido y 9e*ur0 f° ¿ota* 
ración de la gonorrea, blenorr»»:'* ^ ^ 
Mancas y de toda clase de dû 0* , c»«** 
tiguoe que .'ean. Se garantiza 
«estrechez. Cura posltivoments. 
venta en toda* la- tarma*»* 
£66 
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E T I C A C I N E G 
pi " M A T C H " D E L D O M I N G O . - L A P R O -
X I M A E X C U R S I O N D E L " E U S K E R I A " 
A C I E N F U E G O S . - O T R A S N O T I C I A S . 
TTl domingo último se celebró el 
, , qUe anunciamos oportuna-
' ^ P en opción a la "Copa Or^,;, 
Tntre los clubs "Hispano" y "Ens-
^Se juego, como todos los que res-
del Concurso presente, carecen 
f interés, debido a que el "Rovers" 
+ípne asegurado el trofeo foot 
& S " 1- "C?Pa Orr.;' 
Actuando de "referee" el br. Oro-
bio después de sorteado el campo, 
5ió'principio el partido, haciendo la 
^Hdaer'Hispano." : 
Durante el primer tiempo logro 
^otar un "goal" el señor Luis He-
redia, capitán del "Deportivo Hispa-
no América;" a pesar de luchar los 
contrarios por tratar de empatar el 
ĵ ego, durante este tiempo, sus es-
berzos fueron inútoles, pues terminó 
sin anotarse ningún "goal" más los 
dubs contendientes. 
I El segundo "half" resultó si se 
quiere, algo monótono y en él, empa 
\ el match el "Euskeria," anotando 
un "goal" el señor Benguría, al re-
matar un magnífico pase de Moré. 
A los "teams" contendientes les 
faltaban varios jugadores regulares, 
por lo que tuvieron que suplirlos con 
"players" del segundo equipo. 
La próxima excursión que proyec-
ta llevar a cabo el "Euskeria" a 
Cienfuegos, está llamada a hacer épo-
ca entre nuestros " foot-ballistas." 
En todos, sin distinción de clubs, 
observamos la buena impresión que 
cansó esta noticia, al ser dada por 
nosotros en esta sección deportiva del 
Diakio de l a M a r i n a . 
El entusiasmo por saber el resulta-
do del "match" que se aproxima en-
tre el club que representará a esta 
ciudad y la selección de Cienfuegos, 
es grandiosa, pues se hacen mil con-
jeturas sobre él. 
Y esto se esplica fácilmente, te-
I h A M E R I C A 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
¿ialidad en trabajos de arte, bouquets de 
Wvia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
llerones de tallo largo. Construimos jar-
ees y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá de que somos los que más 
barato y mejor vendemos 'en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. F..16130ROSA Y COMP. 
158d 16t-3 
niendo en cuenta, que es la primera 
vez que se celebrará un "match" in-
ter-regional; a los fanáticos de Cien-
fuegos seguramente les pasará lo que 
a nosotros, cada uno conoce el club 
que los representará en la tan espe-
rada prueba, sabe perfectamente el 
calibre de sus "players;" pero segu-
ramente desconocen el papel que ha-
rá su "club" ante un "c lub" con 
quien nunca jugó. 
Tenemos entendido que un distin-
guido "sportman" cienfueguero do-
nará una Copa al "c lub" vencedor 
como recuerdo de este "match." 
Y por último damos a nuestros lec-
tores la noticia de que la "Federa-
ción Nacional" por unanimidad acor-
dó conceder permiso para la celebra-
ción de este "match," dando así una 
muestra del mucho entusiasmo con 
que toma nuestros adelantos "foot-
ballistas;" en nuestra edición de la 
tarde del 20 daremos amplios deta-
lles sobre el ya repetido "match" que 
se celebrará en la Perla del Sur el 
dia 22 del corriente. 
ACIO HEROICO.-COMO EN S H A 
El "Campeonato Nacional de Cu-
ba" para los "clubs" de "foot-ball 
Association," empezará el dia 15 del 
mes próximo. 
La "Federación de "Foot-ball As-
sociation de Cuba" hará una invita-
ción a todos los clubs del interior, por 
si desean tomar parte en él; hacemos 
saber a los "foot-ballistas" que para 
optar al ansiado título de campeones 
de Cuba, no es necesario que se fede-
ren las Asociaciones que no lo estén. 
Según rumores que recogemos, se 
proyecta celebrar el dia 8 del mes 
próximo un interesante "match" en-
tre dos ' selecciones formadas por 
nuestros mejores "foot-ballistas." 
Aunque a punto fijo no sabemos 
donde se efectuará, dícese que en el 
campo del "Havana Park" o " Al-
mendares Park," si en esta fecha se 
hubiese terminado el "Champion" de 
baseball. 
Tendremos al córlente a nuestros 
lectores sobre esta noticia, la cual no 
dudamos será confirmada. 
Estado del Concurso "Copa Orr" 
Clubs Puntos ganados 
Rovers 








C A M I S A S B U E I I A S 
A precios razonables en 'El Pasaje." Su-
I«€ta 32, entre Teniente B«y y Obrapía. 
574 F . - l 
Como la experiencia nos viene de-
mostrando, aun en la aviación, que 
se juzgaba increíble, todos los sports 
se aplican a los hechos prácticos de la 
vida, mentís elocuentísimo para loa 
que so han mofado de estas "diver-
siones" de locos. 
La cinegética no podía por menos 
de tener su intervención, y sin dispu-
ta, con la esgrima es el deporte que 
desde tiempo inmemorial se viene 
aplicando para el bien y sostenimien-
to del hombre. 
Los que hayan recorrido las monta 
ñas de Oviedo, y en particular las 
próximas a Cangas de Tineo, habrán 
admirado las bellezas de aquella cor-
dillera, nevadas en cuanto los fríos 
asoman por España; nevadas que sue-
len ser considerables y que en el ac-
tual invierno han llegado a asustar a 
sus moradores. 
Aunque parecían desterradas las 
fieras por aquellas comarcas, existe, 
no obstante, gran cantidad de osos, 
que, hambrientos, bajan hasta el po-
blado, infundiendo en sus habitantes 
el natural terror. 
Creyendo los cazadores de Cangas 
de Tineo que era llegado el momen-
to de demostrar su justa fama de t i 
radores, celebraron una reunión, de 
la que salió el acuerdo entusiasta de 
dar algunas batidas por el momento, 
realizando la primera el dia 8. 
Con las precauciones naturales se 
distribuyeron los cazadores por el 
monte Orna en forma que, aunque 
fuesen solos, siempre estuviesen vigi-
lados por sus compañeros. 
Dos horas llevaban escudriñando 
las escabrosidades de las montañas, 
con resultado negativo, sonando la 
bocina, dando la señal de reunirse pa-
ra volver al pueblo; pero cual si es-
te toque hubiese sido la señal de fue-
go, sonaron, simultáneamente, dos 
disparos de escopeta, viendo los caza-
dores, que acudieron presurosos, que 
uno de sus compañeros, don José Me-
sa, apuntaba de nuevo contra un fe-
nomenal oso. Otros dos disparos, y 
con el natural regocijo observaron 
que la fiera caía al suelo, inmóvil. 
Hurras, gritos de alegría y felicita-
ción al cazador, acudiendo todos a 
examinar al terrible animal; y cuan-
do todos le rodeaban, éste se levantó 
rápidamente, y arrojándose sobre el 
señor Mesa, clavó en sus piernas y 
brazos las afiladas garras. 
Unos segundos de terror siguió a 
esta escena, luchando cuerpo a cuerpo 
el hombre y el oso; y como la situa-
ción no se prestaba a dudas, uno de 
los cazadores, llamado Piqueira, se 
arrojó sobre la fiera, sujetándola por 
el hocico fuertemente, impidiéndola 
respirase, por lo cual soltó al apre-
hendido; mas al intentar arrojarse 
sobre Piqueira, éste, empuñando el 
cuchillo, le hundió en el pecho del 
oso, con tan buen acierto, que le 
S u n t u o s o sur t ido 
de c a l c a d o . P A R A E L C A R N A V A L 
PARA SEÑORAS, NIÑAS Y CABALLEROS, EN LAS ULTIMAS MODAS 
EXISTENCIA DE ZAPATOS DE COLORES PARA NIÑAS Y NIÑOS. 
V E N G A a V E R N U E S T R A S V I D R I E R A S 
Y CONOZCA NUESTROS BARATISIMOS PRECIOS. 





¡ F o E R G C I T A | !QUE m a n e r a d e t o s e r i 
Ella no sabe seguramente 
que e l - : 
lARABE B R 0 M 0 F 0 R M 0 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el con sopa-
do, ia grippe, el catarro y todas la» afeo» 
clones brcnquiaies. 
E s un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Bi úu joven esposo la quiere, coroo lo 
hace ver su semblaMe apenado, debe-
ría comprarle un pomo del J A R A B E 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y do 
una ves acabaría con tantas medicinas 
Inútiles como está tomando. 
Agrencla: ZATAS. 
EN TODfc» i m FARMACIAS 
S í i 
o o 
t S T V a l e e l p o m o g r a n d e 
M A M B I S A " 
«19 
atravesó el corazón, cayendo exáni-
me al suelo, dónde, ' 'por si acaso," le 
clavaron nuevamente el cucliillo. 
Con las precauciones debidas tras-
ladaron a Cangas al señor Mesa, que 
sufría graves heridas-. 
Los mozos del pueblo se traslada-
ron al monte, recogiendo al animal, 
cuyo peso, sin piel, era de 253 kilos. 
El desgraciado incidente de esta 
batida no ha arredrado a los cazado-
res, que han de repetirla. 
SANCHIZ. 
Oviedo, Enero 8. 
Lo que son los Certámenes 
Un periódico de la ciudad de De-
troit, tuvo la ocurrencia de hacer un 
certamen para que los fanáticos emi-
tieran su opinión acerca de cuál ha-
bía sido el jugador más útil al club 
local durante la temporada de 1913 
y el resultado fué favorable al fa 
moso Ty Cobb en proporción de 99 
por 100 contra los que opinaban ha-
bía sido el también famoso y modeá-
to -Sam Crawford, jugador que se 
hizo notar en nuestros terrenos por 
sus "líneas dormidas." Pero el cro-
nista queriendo dar su fallo consul-
tó a los records y pudo ver que ia 
labor de Crawford había sido supe-
riorísima a la de Cobb por lo tanto 
resultaba ser el jugador que más be-
neficios hizo a su club. Mas como pa-
ra convencer a los que opinaban lo 
contrario era necesario demostrarlo 
con números, Veamoslo: 
Cráwford jugó en 153 juegos— 
Cobb 122. 
Crawford en 610 veces al bat dio 
193 hits, anotó 78 carreras y empujó 
90. 
Cobb en 428 veces al bat dió 137 
hits, anotó 70 carreras y empujó 6rv 
En el batting ave. Cobb alcan-
zó 390 y iCrawford 316, pero la 
gran diferencia a favor de éste esOá 
en el número de carreras que sus ba 
tazos produjeron y muchos de ellos 
decidieron el desafío a favor -de su 
team. 
Abona en favor de Crawford el he-
cho de que habiendo sido de los pri-
meros en acudir al campo de práctK 
ca, no dejó de prestarle servicios a 
su club toda la temporada. 
Pero así son las cosas, Cobb que 
gana dos veces más que Crawford y 
que una jugada suya la comentan 
los periódicos en proporción de 100 
líneas contra 1 que si fuera hecha 
por Crawiford, resulta el hombre que 
trae el público a los terrenos y el 
peso a la caja del club y por lo tan-
to es el niño malcriado del team al 
que le perdonan todas sus exentriei-
dades. 
E L B A S E B A L L E N 
P R O V I N C I A S 
Febrero l í de 1914. 
En los terrenos del Palmar, juga-
ron ayer domingo los clubs "Hene-
quén" y "(Santa Rita," desafío en 
que resultó vencedor este último. 
A las 2 p. m. hora en que el " ü m 
pire" dió la voz de "play bal l" se 
rompieron las hostilidades entre ios 
í£boys" de los teams contendientes. 
iBn la forma que iban desarrollán-
dose los acontecimientos, tal paresia 
que el "Henequén" iba rectaimente 
por el camino de las nueve argollas. 
Pero se salvó la situación al abrir 
iDucas el 8o. inning con un hit, des-
pués estafa la segunda y entonces 
empuña la majagua Felino y "enchi 
l a " un batazo doble, por lo que Lu-
cas entra en home con la primera1 ca-
rrera de su 'dub y la que evitó la 
"lechada," Fundora, no queriendo 
ser menos dispara un hit, lo que mo-
tivó a Felino, que corría como un 
idem, a empujarse hacia el punto d i 
donde había partido, con la carrera 
núemro 2 y última. 
Forrera pitchó un gran juego. Es-
taba en uno de sus mejores días. So 
lo en el 8o. pudieron ligarle los hits. 
Acosta, que jugó del Santa Eita, 
estuvo colosal en la tercera. Hizo muy 
buenas cogidas y dió un túbey. 
Pío, bateó horrores. Tiene un ho 
me run y im tíiree bagger que pro-
dujeron 4 -carreras. 
Fundora, fué el que con más efeo 
tividad se la cargó' a Ferrara: tres» 
hits, uno de dos esquinas. 
El pitcher primero de1. Henequén 
se portó bien hasta el 3o., pero en 
el 4o. fué el acabóse, por la leña que 
cayó sobre él. El Gran Lucas lo sus-
tituyó, y . . . le dieron también sus 
buenos trancazos. 
En resumen que los del Santa ¡Ri-
ta ganaron la jornada por una ano 
tación de 7x2. 
La sociedad de Sport *' Compañía L i -
tográfica de ia Habana," celebró el do-
mingo último el primer aniversario de 
su fundación, con una gran gira cam-
pestre en la hermosa finca "La Mam-
bisa," en la Víbora 
. Esta fiesta fué una de las más sim-
páticas y atractivas celebradas en la 
"La Mambisa." 
El programa de la fiesta fué corto 
pero muy aprovechable, constando de 
dos partes, siendo la más sobresaliente, 
la primera parte, que constaba de un 
suculento almuerzo, en el que no faltó 
el clásico arroz con pollo. 
lia segunda parte, que se componía 
de un baile a toda orquesta, fué en ob-
sequio de la juventud. 
Todos cuantos asistieron a la fiesta 
salieron muy complacidísimos por las 
atenciones de que fueron objeto por 
parte del señor Alejandro Arefiche, 
y demás miembros de la directiva. 
Tomaron parte en esta gira, los jó-
venes que integran el club de pelota 
*' Compañía Litográfica,'' que tan buen 
papel representó en el último "Cham-
pion de Amateurs" celebrado en el 
"Havana Park," quedando al final de 
la temporada en el segundo lugar del 
Premio. 
El almuerzo que fué servido para 
más de doscientos comenzaies, entre 
socios, jugadores de pelotas e invitados. 
El menú fué muy excelente. Allí 
no se careció de nada, pues todo fué 
abundante. 
Entre las damas que asistieron a la 
fiesta, recordamos entre otras las si-
guientes : 
Isabel Rodríguez de Pagés, Carlota 
Rodríguez de Orefiche, Nina Barloche 
de Suárez Pola, Manuelita Llera, Am-
paro Quintero viuda de Hernández, 
María Josefa Martínez de Alvarez, 
Amalia Mora de Arxer, Trinidad Ges-
teira G. de Parajón, Aurora Racó de 
Vázquez, María Josefa Fernández de 
Llera, Lutgarda Machado de Zayas, 
señora de Domínguez, Luisa de Silva, 
Lea Barlocco de López. . . 
Una legión de señoritas, alma y vida 
de tan agradable fiesta, se sentaron a 
la mesa, formando un precioso banque-
te, sobresaliendo entre ellas, las encan-
tadoras Nenita Machado, Esperanza y 
Pilar Alvarez Pastor y las no menos 
agraciadas señoritas, Guerra, Leonila, 
Fernández, Angelita Ruiz, Teresita Vi -
dal, Leonor Trueba, María Antonia Ra-
vago, Amparo Valdés Sánchez, Carmen 
Sánchez, Ofelia Morán, Consuelo El-
cid, Florinda González, Esperanza El-
cid, Esperanza y Marina Berenguer, 
Rosa y María Coalla, Olimpia Gonzá-
lez, Hortensia González, Dulce María 
y Carmela Suárez, Lola Cordero, Teri-
na Cambra, Rosa Blanca Colunga, Mar-
go t Suárez, Blanca Martínez, Sarah 
Martínez, Adela Ramírez, Rosa Rodrí-
guez, Dolores Cordero, Juanita y Ma-
ría Teresa Vidal, Carmela García, Ci-
ra Rodríguez, Carmela Ferrara, Fre-
desvinda Alvarez, Dulce María Suárez, 
Gloria Fernández, Amparo Tomás, Tri-
nidad Colunga, María Josefa Suá-
rez, Leonor Fernández, María y An-
gela Guerra, Laura Casteira, Enrique-
ta Pérez, Caridad García, Floria Fer-
nández, María Rodríguez, Evangelina 
Carallo, María Josefa Soriano, Lucía 
Arxer, Otilia Ramos, Rosa y María 
Coalla, María Luisa García, Sara Cam-
pa, Amelia Marina, Terina y Matilde 
Gómezr Adela Gómez, Isabel y Carmen 
Bueno, María Antonia Rodríguez, Te-
té Zamora, María Luisa Ainz, Rosaura 
Morera, Ofelia Moreno. 
De los caballeros, recordamos val V i -
cepresidente de la "Compañía Lito-
gráfica de la Habana," don Juan Gue-
rra, al Director, señor Agustín Guerra, 
el Tesorero, señor Celestino Fernández 
y a los miembros directivos de la so-
ciedad de Sport, señores Jesús Femáj 
dez Alonso, José Maseda, Manuel GxL&n 
vo, Luis Loredo, Miguel Montes, Matee 
Garcés, Adolfo Rejscal, Francisco 
Cuervo, y varios señores más que ech-
timos no recordar. 
A la hora de los brindis habló el ¡se-
ñor Arefiche, quien tuvo frases de elo-
gios para los miembros de la"Compa^ 
ñía Litográf ica" por su bondosidad y 
protección para la sociedad formada 
por sus empleados. También tuvo sus 
frases encomiásticas para la prensa 
periódica. 
El joven Carr, cronista sportivo, 
contestó al señor Arefiche, en un her-
moso discurso. 
A l terminar el almuerzo, empezó la 
segunda parte del programa, el baile. 
Este quedó lucidísimo y terminó ya 
atardecido. 
Nuestra felicitación al señor Arefi-
che, por el buen éxito obtenido, en l i 
fiesta por él organizada. 
Y hasta otra. 
Alrededor del Baseabll 
Mr. Farrell el Presidente del N-ei 
York Americano declaró hace poca 
días que ignoraba lo que haría sobn. 
el pitcher Ford que se decía haber 
firmado un contrato para jugar en 
la Liga Federal, pero—agregó—sí loa 
prometo que por el pitcher Colé, que 
jugó con Chance en el Chicago Na-
cional y que enviado a las Menorca 
fué adquirido por el N. Y. America-
no del Club Columbus, he de luchar 
hasta el límite para conseguirlo. Les 
servicios de ese hombre nos pertene-
cen por haber dado dinero por él. 
Estas declaraciones de Mr. Farrell 
han sido muy comentadas en todo$ 
los círculos sportivos. 
• 
Ha sido nombrado Umpire de la 
Liga Nacional Harry Johnson muy 
popular en Chicago de donde es ve 
ciño y que desempeñó con gran acier-
to ese cargo en distintas Ligas Me-
nores conceptuándosele como uno da 
los mejores. 
La temporada pasada sirvió en 1< 
Western League. 
LOS 9 CEROS 
En lo que va de temporada del Cam-
peonato de 1914, se han dado 14 ve-
ces los nueve ceros, de éstos el Haban» 
recibió 9, el Fe 3 y el Almendares 2. 
El Habana le dió los nueve ceros ai 
Almendares 1, y el Almendares al Ha-
bana 7. 
El Almandares al Fe 1, y éste al AJU 
mendares 1. 
El Fe al Habana 2, y éste al Fe 2. 
Las fechas en que se celebraron, estoa 
desafíos son los siguientes: 



















11. Almendares 3, Haba-
Habana 7, Fe 0. 
Almendares 1, Fe 0. 
Fe 1, Habana 0. 
Almendares2, Habana 4 
Habana 2, Fe 0. 
Almendaresl, Habana 0, 
Habana 7, Almendares 0, 
, Fe 5. Habana 0 
. Fe 1, Almendares 0. 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta enias principales Faraacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A GE^jTxRAL, Aguiar y Obrapía, 
M« F . - l 
e s a 
y otros puertos de Centro América, en el LUJOSO VA-
POR ALEMAN, del North Germán Lloyd: 
" G R O S S E R K U R F U E R S T " 
D E 14,000 T O N E L A D A S 
La primera excursión SALDRA DE LA HABANA ei día 18 de Febrero 
La segunda excursión SALDRA DE LA HABANA ei día 25 de Marzo 
Solo quedan disponibles unos pocos camarotes. 
Para informes y detalles, dirigirse a 
S C H W A B & T I L L M A N N 
T e l é f o n o A - 2 7 0 0 
C 704 
S a n Ignac io 7 6 , 
C-1A 
PÁGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A FEBRERO 18 DE i0l4 
J J SE IMPONE para la mesa el tomar sidra <<PRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Del veinte del e 
tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRíNpiL 
se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 
Han fallecido: 
En Manzanillo, la señora Juana Agüe-
ro de Figueredo; en Santa Clara, don 
Tictorio Fernández; en Trinidad, don 
Tíctor Fraga y Vilaboy, doña Angela Ca-
dalso y Castillo, don José Palan y Borrell 
y don Antonio Pedroso y Fernández; en 
Camagüey, don Federico de Quesada y 
don Antonio Piedra y Sosa, y en Matan-
zas don Manuel Pérez y Sánchez. 
Han fallecido: en Cárdenas, don 
.Enrique Diaz y Graelle; y en el Ga-
briel, don José LeaL 
A L A P O L I C Í A 
Personas respetables nos lian roga-
do que llamemos la atención del se-
ñor Jefe de la Policía hacia el hecho 
inconveniente que se repite todos los 
días al anochecer en las calles de 
Manrique y Neptuno. 
Unos niños asisten a las ocho a una 
escuela nocturna de artes y oficios es-
tablecida en la primera de las citadas 
calles; pero antes y después de las 
clases se entregan algunos de ellos a 
retozos y juegos de peligro para ellos, 
pues se exponen a cada instante a 
3 » 
i s o c i a c i ó D 
D E L A 
¡ e n t e 
H A B A N A 
que los atrepellen los tranvías y los 
otros vehículos que por allí circulan, 
y de zozobra para el transeúnte y pa-
ra los establecimientos con vidrieras, 
pues los juegos son " a l a guerra' con 
piedras. 
En la "batalla" de anoche fué he-
rido en la cabeza, de una pedrada, 
uno de los chiquillos, los cuales tienen 
en vilo al vecindario por no haber, 
en medio kilómetro a la redonda, 
quien le ponga término a esos desma-
nes infantiles, ya otras veces denun-
ciados. 
S E G K E T A E I A A V I S O 
y se facilitarán cuantos dettalles se de-
seen. 
Be orden del señor Presidente p. s. 
Habi'éndose acordado la venta de 
aparatos, artículos etc., del antiguo 
•Gabinete Dental del Centro y otros de 
la Quinta de Salud, por ser de inno 
cesarlo uso, se admiten proposiciones 
por los mismos, en dicho Estableci-




17 de febrero de 1914. 
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E l " O r f e ó C a t a l á " 
El Presidente del "Orfeó Cátala" 
noá invita al concierto vocal que diri-
gido por el Maestro Agustín Martín, 
se celebrará en la noche del 24 de Fe-
brero bajo el siguiente programa: 
"L'Ampurda," Morera; "Els Pes-
cadors," Clavé; '*Arre-Moreu," Ven-
tura ; " A I Mar,' ' Clave;; ' 'La Nit de 
1' Amor," Morera; "La Doncella de 
la Costa," Bartumeus. 
Será en obsequio de los socios pro-
tectores y de mérito. 
También nos invita el señor Ni-
comedes Bas al baile de máscaras que 
se celebrará en las espaciosos salones 
del "Orfeó" el domingo 22 de los co-
rrientes. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE L A HABANA 
Secretaría 
Dispuesta la celebración de dos 
bailes de disfraz en el presente Car-
naval, se hace saber a los señores 
Socios, que dichos bailes tendrán la-
gar en el Casino los días 21 y 2S dei 
actual, con las siguientes prescripcio-
nes: 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abrirán a las 9 de la noche. 
iSegunda.—La entrada por la ea 
lie de Prado. 
Tercera.—djos bailes empezarán a 
las diez. 
Cuarta.—.Toda máscara que con-
curra a los bailes mencionados, es-
tará obligada a quitarse por comple-
to el antifaz en el gabineta de revv 
nocimiento, ante la comisión nom-
braxl'a al efecto. 
iQuinta.—Toda comparsa pertene-
ciente a otras .Sociedades que desee 
concurrir a esas fiestas del Casino, 
dleberá anunciarlo al Casino para 
resolver respecto a su admisión. 
Serta.—No se iperniitirá la entra-
da en los salones de la Sociedad a 
personas cuyo traje desdiga del buen 
gusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
iSéptima.—Las comisiones podrán 
obligar a que se retire del local de la 
(Sociedad toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica 
clones de ninguna especie. 
Octava.—Quedan suprimidas cu 
absoluto toda clase de invitaciones. 
Noveno.—Los señores Socios prc. 
sentarán a la comisión de puerta el 
recibo correspondiente al mes de Fe-
brero actual. 
Habana 17 de Febrero de 1914. 
El Secretario 
Riamón Armada Teijeiro. 
Q. 4-18 
D E L O B I S P A D O 
Habana, Febrero 18 de 1914. 
Excmo. Sr, D. Nicodás Rivero, Di-
rector del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ciudad 
Muy distinguido señor mío: 
De orden del Excmo. e limo. Sr. 
Obispo Diocesano, tengo el honor de 
dirigirle la presente, con el fin de 
manifestarle que, habiendo leído S. 
E. Y. y R. en la edición de esta ma-
ñana del periódico de la digna Di-
rección de usted que en el Cementerio 
"Cristóbal Colón," en esta ciudad, se 
habían efectuado obras ordenadas 
por el señor Capellán de dicha Necró-
polis; y que como quiera que tan só-
lo el Diocesano es el único que puede 
ordenar la realización do obras tanto 
en el Cementerio, cuanto en los demás 
edificios dependientes de la Autori-
dad Episcopal, ruega a usted se sir-
va disponer se haga público que no es 
el Capellán del Cementerio el que ha 
ordenado la realización de las preci-
tadas obras, sino S. E. Y. y E. 
Cumplimentada la orden del Reve-
rendísimo Prelado Diocesano, résta-
me reiterar a usted el testimonio de 
mi consideración más distinguida, 
quedando de usted atento S. S. 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario del Obispado 
| POSTALES cíe al P U i | | ! 
EM EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE I 
H > I 
1 C o l o m i n a s y C i a 
B 1 
S a n R a f a e l 3 2 . 
^ — 
^ Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com« 
petencia 
Esta casa es la primera quel 
^ da siempre a conoDer las últi-
i mas novedades en fotografía. 
I S 
E t i q u e t a 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
Ultimos modelos.—Confección impecable. 
C 813 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Tdég. Teodomiro. 
Circulares Comerciales 
Con feclm 10 del corriente, nos iiih 
f orma el señor don Bafiael Blanco que 
ba abierto en Bayamo nina aigencia ge-
neral de conumiones y representaciones 
•contando, para llevar a -efecto sm come-
tido en las mejores condiciones de 
buen éxito, con varios años de prácti-
ea en el negocio y antiguas, extensas 
y buenas relacaones conociendo no tan 
i solo en la plaza en que se ba estable-
I eido, sino también en la mayor parte 
' de las de la Isla. 
La sociedad qne giraba en esta plaza 
bajo la razón de Prieto González y Oa. 
ha quedado modificada eon fecha 3 
del actual, por haberse separado de 
ella el socio gerente, señor don Camilo 
Lombardoso Rocha; aparte de dicha 
modificación, la sociedad de-refereav 
cia continuará con todos los demás 
componentes, sus negocios en la mis-
ma forma de antes; pero girando en 
lo sucesivo baio la denoimánjación de 
Prieto y G-onzalez, S. en C. 
A l socio industrial don Agustín Fer-
nández, se le ha confirmado el poder 
general que anteriormente le había si-
do conferido. 
Los socios gerentes con uso de la 
firma social, son los señores, don Luis 
Prieto "Revilla, don Fructuoso O-onzá-
lez "Wis y don Agustín Fernández. 
Por circular fechada en esta el 14 
del actual, nos participan los señores 
José González y Compañía, dueños de 
la "Ferretería Monserrate," que el 
señor Manuel Trueba Gutiérrez ha 
renunciado el poder que se le había 
conferido con fecha 18 de Marzo del 
año próximo pasado, por convenir así 
a sus intereses, quedando voluntarla-
mente separado de la casa. 
C E N T R O G A L L E O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE CONSTRUCCION DE UN PABELLON 
EN LA CASA DE SALUD " L A B E N E F I C A " 
ciado y que, en tal virtud, deberá aíep. 
tarse como prórroga para el estudio d| 
los pliegos de condiciones y planos, loi 
días que median entre una y otra f* 
cha. 
Habana 17 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
Judiin, Martínez, 
C 812 4-18 
De orden del señor Presidente de es-
ta Sociedad, se hace saber para general 
conocimiento que el acto de la subasta 
para la construcción de un pabellón en 
la Casa de Salud "La Benéfica," que-
da transferido para el día 2 del próxi-
mo mes de Marzo, a las 4 de la tarde, 
en lugar del día 25 del corriente mes, 
a las 8 de la noche como estaba anun-
Que se Cree H e r i d o de 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
Del Dr. Vernezobre. 
Que se vende en su depósito 
El Crisol, Neptuno 91 
Y en Todas las Farmacias. 
c o m o 
C '677 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratoitos (Premios de Constancia y Propaganda)i 
Llera idi yCia.-S. Rafael 1 Habana 
0 4237 
F O L L E T I N 27 
HECTOR MALOT 
F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
agente'/ ¿Qué no tenía dinero para 
comprar bozales? Y así era, porque, 
Bn resumidas cuentas, no tenía más que 
once sueldos en el bolsillo, y aquella 
cantidad no era suficiente para hacer 
semejante compra. ¿No podrían de-
tenerme también y llevarme al tribu-
nal? Encarcelado mi amo, ¿que sería 
de los perros y de " Joli-Cceur ?'' Hé-
me^aquí convertido en director de com-
pañía, jefe de una familia, yo que no 
la tenía propia; entonces comprendí la 
responsabilidad que sobre mí pesaba. 
Mientras caminábamos rápidamente, 
levantaban la cabeza los perros diri-
palabras para ser comprendidas: te-
nían hambre. 
^Joli-Cceur," que iba encaramado en 
mi zurrón, me tiraba de las orejas de 
vez en cuando, para obligarme a que 
volviera la cabeza, y cuando la volvía, 
se rascaba el vientre con un ademán 
no menos expresivo que la mirada de 
los perros. 
Yo también hubiera hablado, como 
ellos, del hambre que tenía, pues tam-
poco había almorzado. Pero, ¿qué ade-
lantaba ? 
Mis once sueldos no podían propor-
cional' el almuerzo y la cena; debíamos 
contentarnos con una sola comida que, 
hecha en medio día, pudiera equivaler 
a las dos. 
Como la posada en que habíamos vi-
vido estaba en el arrabal de San Mi-
guel, camino de Montpellier, esta fué 
la dirección que seguí. 
A causa de la prisa que me di a huir 
de una ciudad en la que podía trope-
zar con agentes de policía, no tuve 
tiempo para averiguar adóndo condu-
cían los caminos; lo que deseaba era 
que me alejasen de Toulouse, lo de-
más no me importaba nada. Tanto 
interés tenía en i r a un país como a 
otro, en todos nos pedirían dinero por 
comier y dormir. A l fin y al cabo la 
cuestión del alojamiento era secunda^ 
mos pasar la noche al aire libre, al 
abrigo de un matorral o de un muro. 
Mas ¿ qué haríamos para comer ? 
Me parece que anduvimos durante 
dos horas sin atreverme a descansar, 
por más que los perros me dirigían mi-
radas suplicantes, y Joli-Coeur" me 
tiraba de las orejas rescándose el vien-
tre cada vez con mayor fuerza. 
Por último, estuve bastante lejos de 
Toulouse para no temer nada o, por lo 
menos, para decir que al día siguiente 
pondría bozal a los perros si alguien 
me lo mandaba, y entré en la primera 
panadería que había en el camino. 
Pedí libra y media de pan. 
—Debéis comprar un pan de dos l i -
bras—dijo la panadera—para vuestra 
colección de animales no es bastante; 
i pobreeillos, es preciso alimentarlos 
bien! 
Yerdaderament« no era mucho para 
todos un pan de dos libras, porque ex-
cepto "Joli-Cceur" que no comían 
grandes trozos, tenía cada uno de los 
demás tan sólo media libra; pero aun 
esto era demasiado para el estado de 
mi bolsillo. 
La libra de pan costaba cinco suel-
dos, y si tomaba dos libras gastaría 
diez sueldos; de modo que no me que-
daría más que uno de los once que lle-
vaba. 
arrastrar por la largueza antes de te-
ner asegurado el sustento del siguiente 
día. Comprando libra y media de pan, 
que me costaba siete sueldos y tres cén-
timos, podía guardar tres sueldos y 
dos céntimos; es decir, bastante dinero 
para so morir de hambre y esperar una 
ocasión de ganar algo. 
Hice rápidamente este cálculo, y di-
a la panadera con tono de seguridad, 
que tenía bastante con libra y media 
de pan, y que la rogaba no cortase más. 
—Está bien, está bien—me respon-
dió. 
Y de un hermoso pan de seis libras, 
que le hubiéramos devorado por com-
pleto, cortó la cantidad que pedía y la 
puso en la balanza, dando al platillo 
un ligero golpe. 
—Pesa un poco más—dijo—vaya el 
exceso por los dos céntimos, 
Y dejó caer en el cajón mis ocho 
sueldos. 
He visto a muchas personas rechazar 
los céntimos que les devolvían por no 
saber qué hacer con ellos; yo no me 
hubiera negado a admitir los que me 
debían, pero no me atreví a reclamar-
los y salí sin pronunciar una palabra 
apretando el pan con mi brazo. 
Llenos de alegría saltaban los pe-
rros a mi alrededor, y " Joli-Coeur'"' me 
tiraba del pelo dando agudos gritos, 
K a flindnvimOis mucho*, 
Coloqué mi arpa junto al primer 
tronco del árbol que había en el cami-
no y me tendí en la hierba; los perros 
se sentaron frente a mí, "Capi" en me-
dio, "Zerbino" a un lado y "Dolce" a 
otro; en cuanto a ' ' Joli-Cceur,'' que no 
estaba cansado, permaneció en pie dis-
puesto a robar los trozos que le con-
viniesen. 
Eealmentc era un asunto muy deli-
cado partir la miga; hice de ella cine) 
trozos lo más iguales que me fué posi-
ble, y para que no se despediciase pan 
los distribuí en menudos pedazos, dan-
do a cada comensal el suyo. 
uJoli-Cceur," que necesitaba menos 
alimento que nosotros, fué el más favo-
recido y tuvo el apetito satisfecho 
cuando todavía estábamos hambrientos. 
Hice tres pedazos de su ración y los 
guardé en el morral para dárselos des-
pués a los perros; como además tenía-
mos otros. cuatro, tomamos cada yno 
el suyo, lo que, nos sirvió de plato su-
plementario y de postre. ^ 
Por más que aquel festín no era de 
los que excitan a pronunciar discursos, 
creí llegado el momento de dirigir al-
gunas palabras a mis camaradas. Con-
siderábame naturalmente como jefe su-
yo ; pero no me creía a bastante altura 
sobre ellos,.para juzgarme dispensado 
do darle cuenta do la gravedad de las 
circunstancias, 
"Capi" adivinó, sin duda,/ii Prg0̂  
sito, pues tenía fijos en m* . L ^ . 
suyos, tan inteligentes como ^ | 
—Sí, amigo "Capi"—dije-s^J 
gos "Dolcc:," "Zelino 7 ^ , 
Coeur;" sí, mis queridos ^ uoti-
tengo que comunicaros una 121 j0 da 
cia: nuestro amo estará sep 
nosotros durante dos meses. 
—Guá!—gritó "Capí. ' , para 
—Esto es muy desagrada^ ^ 
él, en primor luga]) y » ^ 
nosotros. EL proveía a nm* ^ ^ 
sistencia y su encarcelamiem ^ 
loca en una situación,ten 
tenemos dinero. 'a pef' 
A l oir esta palabra que c<>n^ ^ 
fectamente, púsose 44 Capí j^dígl 
patas traseras y comenzó a^corría & 
da vueltas como cuallr?r,,n " 
filas del ^ respetable PubllC ^p^ 
-Quieres que demos a l g ^ ^ ^ 
sentacion.es — continué —^tendre#j 
es un buen consejo, Per0' * tión-
ganancias? Esta es la ^ o s f ^ 
no lo conseguimos, debo p i ^ ^ 
nuestro capital consiste en t ^ ^ 
En vista de esto me atl e;dad de^ 
que comprenderéis la g13 ^ ]V¿ce 
circunstancias, y que en ¿rfiS 
me alguna, mala Pasacia'/ gervi^J 
da vuestra inteligencia « 6 ^ 
la compañía. Os pido, P ^ c ^ 
cia, sobriedad y valor, ü 
H a b a n e r a s 
Teugo para empezar una noticia. 
Ve de amor. t 
c refiere a una seuonta tan bella 
tan interesante como Juana María 
y cuya mano ha sido pedida por 
jjü'tro mío queridísimo, tan apuesto 
^lau simpático como el señor Pedro 
nkzmartínez, jefe del Negociado de 
Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
f ntcs de la Secretaría de Agricultura, 
CXo demorará la boda, 
-puedo anunciar, debidamente auto-
rizado, que se celebrará en la primave-
ra próxima. 
•Verdad que es una sorpresa? 
y muy agradable. 
# 
* * 
A propósito de bodas. 
Se celebrará en Marzo, en los prime-
ros días, el matrimonio de la señorita 
Terina Robleda con el joven doctor 
Juan Eligió Puig. 
La señorita Robleda, tan delicada y 
tan graciosa, es la hija del Cónsul de 
Cuba en. la Coruña. 
Boda simpática. 
Traslado. 
La señora Dolores Ortega viuda de 
Yerra acaba de trasladarse al Vedado. 
Así se sirve comunicármelo atenta-
mente ofreciéndome su casa en Calza-
da entre H e I . 
Agradecido a la cortesía. 
* 
* « 
Los retratos de los niños. 
Desde ayer desfilan por la casa foto-
ráfica de Colorainas, cu la calle de 
au Rafael, numerosos niños de los 
ue asistieron al baile del sábado en la 
nsión presidencial. 
Van a retratarse para E l Fígaro ac-
diendo a la invitación del brillante 
lemanario. 
Es ya sabido. 
Dará El Fígaro el domingo próxi-
mo los retratos de los niños concurren-
V€S a la gran fiesta palatina. 
Idea muy plausible. 
* 
* * 
En el Conservatorio Nacional. 
El concierto del domingo, tercero de 
serie organizada por la Sociedad de 
Juartetos Clásicos, resultó muy anima-
do y muy favorecido. 
Un auditorio escogidísimo. 
Contábanse entre éste las distingui-
das damas Beatriz Zubizarreta de 
Ponseca, Estela Broch de Torriente, 
Rosa Martínez de Biago, Micaela Men-
doza de Carrillo y Angeles Mesa de 
Hernández. 
Y ün grupo de señoritas tan gracio-
sas momo Silvia López Miranda, Sa-
rita Justiz, Lolita Fernández Boada. 
Blanquita Baralt, María Arrufat, Ca-
mila Henríquez Úrcña, Consuelo de la 
Torre, Adelita Baralt y Dclfina, Ma-
ría y Conchita García. 
Se cumplió el programa a mara-
villa. 
El profesor Getan, que sustituía a 
la señorita Leonor García Madrigal, 
fué muy aplaudido. 
Una tarde do arte deliciosa. 
• # 
De anoche. 
Gran público en Payret. 
Público de abonados, en su mayor 
parte, que llenaba las principales lo-
calidades del rojo coliseo. 
La sala, animadísima, 
Y los aplausos, en la representación 
do Nitauchc, muy repetidos. 
Mañana se cantará La Casta 8u$fr 
na, la preciosa opereta, como tercera 
inunción de abono. 
. Estará la Gattini admirable. 
El abono para las matinées domini-
cales sigue abierto baste el viernes en 
la contaduría de Payret. 
Conviene advertirlo. 
Las matinées empezarán a las dos 
para ^concluir a las cuatro y medía. 
Así le será permitido a los especta-
dores concurrir a los paseos de carna-
val. 
* * 
Miguel Angel de la Torre. 
Es el autor del cuento La. gloria 
la familia que llena el número de La 
y órela Cubana del domingo. 
Cuento precioso. 
« 
* •* On d i t . . . 
No tardará en anunciarse. 
^ Es el compromiso de una gentil ve-
cimta de la calle de Domínguez, en el 
aristocrático qmrtkr del Cerro, y un 
conocido y simpático caballero, viudo 




aaliano 76. 3 
Joyem fíüa y 
rara regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas uovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Usen<íK 
D E P O S I T O ^ C A S F I L I P I M A 5 " H A B A M A 
Teléfono A 4264. 
capriclioíos objetos 
BODA EN MATANZAS Dos nuevos eíS/posoa han fijado m reskleiick m 3a calle Tello la Mar, 88. 
Mi felicitación y que da luna d'e 
miel m-B, eterna. 
En la ciudad de los dos río® y en la ¡ DIÑARES, 
morada del doctor Vailhuerdi, p'adre 1 
I 
H la desposaa, unieren, sus estinos, La 
Mía y dástiguida señorita Rosa Val-
Imerdi y el caballeroso joven, señor 
José Macau. 
Celebróse el acto en la noche del 14 
snte una distinguida coneurrerucia. 
hiendo padrinos el doctor Adolfo Val-
nuerdí y su esposa, la dama, señora 
Rosa Hidalgo. 
Aietuaron de testiegs, per la novia 
i Magistrado de La Andieneia, doetor 
Arturo Rosa y el doctor Federico Es'-
e<>to. Por el novio, los seííores Adelar-
0̂ Craliz Menéndez y Carlos Pérez, 
M padre' Neira, bendijo la unión 
^'los venturosos esposos, 
terminada la eeremonia obsequió-
le a Los coneuiwtes con pastas y l i -
cores estando el servicio a eargo del 
Meditado salón Í£E1 Dieeo,,, 
De San Luis Pinar del Rio 
LA JflEFATUBA LOCAL DE SANI-
DAD. — E L SUPERVISOR SR. AN 
DRÜS GARCIA RIVERA.-^NÜE. 
VO JEFE.—NOMBRAMIENTO DE 
EMPLEADOS. 
Febrero, 15. 
Ei pasado viernes, fué declafnado ee-
gante en el cai'go de Jefe local -̂e Sa-
nidad de este pueblo el dootor AiOidirés 
Forras, haibicndoi-íc hecho cargo de 
la oficina provisionalmente el doctor 
Rivera, SupervHisor Provincial de 
Sanidad, quien permanecerá al frente 
de dicha oficina hasta tanto sea noni' 
brado el nuevo jefe. 
Paira ocupar la vacante del doctor 
Fcwras, se indica al doctor Herminio 
PARA la OPERA y SOIR 
• N U E V A R E M E S A 
A B R I G O S P R O P I O S d e l a E S T A C I O N , S A L I D A S d e T E A -
T R O , T U N I C A S , C H A L E S y O T R A S P R E N D A S d e N O C H E . 
Todo el lo y sus com-
plementos, o sean f U f n i l I V W I U V n i V I i i U k 
acaba de recibirlo, en la más alta expresión de la moda,i 
A B A N I C O S | G U A N T E S 
" E L E N C m ' - S o l i s , Hno, y C i - U i w y 
Oucrv^o, miembro disti^uido del Par-
tido 'Oonservador, pereomalidjaid qne» 
rida y respetada on todo el Término, 
etn el qne goza de generales simpa-tías 
y cuya labor aJ frente de la Jefatuna 
será de gran -utilidad piara esta po-
blación, puos conocemos pierfectamen-
t-e las dotes de honTadez, caballerosi-
dad y civismo Cjue adornan al referi-
do doctor, al qne envío de-sde cestas 
líneas mi Micátaeión, deseáradole un 
éxito completo. 
Ha sido deelaraido cesante todo el 
personal de la Junta Tjocal di; Sanidad 
ocupiajiido la plaza de Secretario el 
distiniuido joven Aridrcs Herrera al 
que f©licito, acsí como a los demás em-
plea;dos nómbraidos. 
Para comnaenuorar eí aaiivemario 
patrio, se diee que se celebrarán en el 
Cinc Dora, des •grandes bailes para 
petwnas bla.ncas y de color; no dudo 
que tratándos.*» de klia de la patria re-
sulten espléndidos. 
Ei día cinco del próximo mes, se eê  
lebrajrám en nuestra parfrK>quia solem-
nes fiestets con motivo de 'la llegada a 
este pueWo de su S. T. el eaiitativo 
Obligo de P. del Kío, monseñor Ma-
nuel Iluiz. 
Dado el entusiasmo de nuestro que-
rido y poDular üároeo, auguro un gran 
éxito a dielias fiestas. 
"ULTIMO DESCU-
BRIMIENTO 
M Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro/' 
Monte y Angeles, Habana. 
0 743 alt 15 12 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Gorn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
ABANICO 
N u « v o y orieinal modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y niñas. 
^ Su nintLT reo^esenta las 49 provincias de E S P A Ñ A y alegorías de las Ciencias Artes, Industria, Agricultura y 
C^merc¡o ^ venden en todar las Abaniquerías , Sederías y Casas Chinas de la Repúbhca y al por mayor, única y ex-
clusivacaente en e! almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
^ M o a , Carro n ú m u 476.—CALVET Y LO PEZ.—Almacén, Muralla núm. 29 
Y a n a d i e s e m u e r e s isa V E R a E s p a ñ a . 
E S P E C T A C U L O S 
PAYBET.—A Kis ocho y media: ̂ E l 
encentó de uu vals." 
AI/BISU.—Cine. 
VAUDE VILLE.—Cine Santos y 
Ai-tigas, 
MAETL—Tandas: 4'Los apaches de 
Paris/' " E l ncanto de un vals,*' ' 'La 
mala sombra." 
ALHAMBKA.—Tanda.s: ¿i El arao 
del hamo," "Los efectos de la supre-
sión," "Todos somos uno." 
METROPOLITAN CINBMATOüR. 
—Trenes de moda a las cinco y a las 
seis. Trenes ordinarios. 
SOCIEDlAD EL LICEO DE JESl^S 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
Plaza-Garden 
Restaurant. HabitAejones eos 
• l Prado j Malean, 28 Mawa d« he-
lados. Especialidad en Biscaít gíaaé 
CAPSULAS DE APIOL DE CAE. 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
ciada joven de aquel pueblo doña Au-
relia Peña. Les deseo larga luna de 
miel. 
—Han contraído matrimonior pn el 
pueblo de Rudagüera. la bondadosa y 
simpática neñorita Pepita González On-
mez y el aprexdable joven Jasé F. de 
Rojas y Cedrún. 
—Ha marcliado, de regreso a Manila, 
el cajero de la importante Casa de 
aquella capital, Gutiérre?; hermanos, D. 
Daniel Pérez Alberto. 
w. 
Enero 28. 
P a r a / a O P E R A y t o -
d a c l a s e d e f i e s t a s : 
N E C E S I T A V d . 
S a l i d a d e T e a t r o . 
u n a 
Notas M o n t a ñ e s a s 
En. el local que en Madrid tiene la 
Liga Marítima, se celebró una reunión 
a la que asistieron representantes de 
diez y ocho clubs náuticos europeos per-
tenecientes a la Federación. 
En dicha reunión se trató del festi-
val náutico internacional que en el año 
de 1915 se ha de celebrar en puertos 
españoles. 
Desde luego, quedó definitivamente 
acordado que estos puertos sean tres, 
Santander, Bilbao y San Sebastián, 
pues de tres partes se compondrá el 
programa y parecen éstos los puertos 
más indicado^ para que en ellos se cele-
bre. 
El programa se desarrollaTá en la 
siguiente forma: los yathman extran-
jeros se reunirán en Santander cele-
brándose en nuestra ciudad grandes 
fiestas do recepción en su honor. En-
tro otras, puede contarse como ¡segura 
ua brillante recepción en el Palacio 
Real de la Magdalena. 
En nuestro puerto se celebrará una 
regala, que pudiéramos llamar de aper-
tura del concurso mterna,cional, en la 
que tomarán parte todos los yaths na-
cionales y extranjeros. Después de es-
ta regata, y terminadas las fiestas de 
nuestra ciudad, se dirigirán todos, es-
pañoles y extranjeros, en regata-bruce-
ro a Bilbao, en cuyo puer-to se correrán 
las dos pruebas del concurso interna-
cional, terminadas las cuales pasarán 
los yatchmans a San Sebastián, donde 
se celebrarán las fiestas de despedida 
a los huéspedes de otras naciones. 
Este es, a grandes rasgos, el progra-
ma de la programa de la fiesta náuti-
ca interuacional. 
A ela concurrirán yatchs de todas las 
matrículas europeas, y con los yatchs, 
entre los cuales los habrá hasta de se-
senta hombree de tripulación, vendrán 
también gran número de altos persona-
jes que dedican a este sport todas sus 
aficiones. 
Los gastas del festival ascenderán a 
150,000 pesetas. 
Ha quedado constituido un Comité 
ejecutivo, presidido por don Victoriano 
López Dóriga, el cual se encargará de 
la organización de todo lo concerniente 
a este festival Los premios consistirán 
en artísticas y valiosas copas. 
Una Comisión de la Federación visi-
tó en Madrid al Monarca, al que expuso 
cuanto en la reunión se había tratado. 
Don Alfonso, que recibió muy afable-
mente a los comisionados, les expuso 
sus propósitos de apoyar con verdade-
ra decisión y entusiasmo cuanto con el 
festival tuviera relación. 
—-En la parroquia de Alfoz de Santa 
Gadea se celebró ayer el matrimonio de 
don UJpiano Fernández, hijo del indus-
JLcial dím,J?AcLm JC Alcalde, con la acra-
Llaman la atención las casas bien 
puestas. Y para poner bien una casa, 
hay que comprarle los muebles al se-
ñor José Beltrán, Belascoain 41-/2, (llle 
ios tiene de alta novedad, de verdade-
ro buen gusto y loa da a precios muy 
razonables. 
CON J U E R A S 
En el restaarant de " L a Unión' ' 
nos encontramos el domingo último 
con un entusiasta consumidor del 
agua magnífica de Valdelazura; y 
queriendo el amigo echárselas de l i -
terato y de cultivador del arte de 
Virgilio, se aventuró a imitar a Lord 
Byron con una parodia que estaba pi-
diendo un par de tijeras. 
Nos saludó alzando una copa llena 
de la preciosa agua y lanzóse irrefle-
xivo a este estropicio: 
—Hay un agua tan pura y tan sa-
brosa,—cpie al tomarla el pecho se 
enajena;—no acompañados de esa 
agua hermosa—ni flanes ni natillas 
se pueden digerir. 
No pudimos contener la carcajada 
y en forma algo cruel le aconsejamos 
al amigo la adquisición de una vara 
de medir. 
P u b l i c a c i o n e s 
Aurelio Melero y "La Novela Cubana" 
Ha despertado gran entusiasmo entre 
los amantes de las letras patrias el anun-
cio heoho por "La Novela Cubana" de que 
conmemorará con una edición extraordi-
íiaria el próximo aniversario glorioso del 
24 de Febrero. Más de ciento cincuenta 
solicitudes ha recibido el coiega en los 
tres últimos días; y aumentará este nú-
mero, seguramente al saberse qne la por-
tada será un tricolor, heclio por Lacalle, 
de un cuadro del ilustre pintor cubano 
Aurelio Melero. 
A Lagunas 32, bajos, deben dirigirse los 
que deseen se les reserve ejemplares, así 
como los que deseen anunciarse en esta 
edición triple. 





Teniente Rey esquina a 
Los carros pasan por 





K A R A N A 
cura las neuraSgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
eura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o 2 c e n t a v o s 
>iOO» 
PROVINCIAS 
DE SAN DIEGO D E L V A L L E 
Febrero 1S. 
La zona tabacalera de San Diego del 
Valle es sumamente important ís ima; bay 
rama para escoger más de 15,000 tercios 
en este té rmino; la cosecba de tabaco es-
te año en este floreciente y típico Valle, 
es grandiosa y fenomenal al extremo que 
los fecundos y fértiles campos encuént ran-
se nublados de vegueríos frondosos que 
ostentan a la vez un aspecto espléndido. 
Es incalculable la ascendencia y el ren-
dimiento de la rica hoja del tabaco, pro-
ducto que con gran valor y éxito cuenta 
este rincón vi l lar i l lo que a pesar de que la 
cosecba anterior no fué acrecentada este 
año ha recompensado brillantemente a los 
vegueros con más abundancia y superior 
calidad que todos los años . 
Los dignos comerciantes y dueños de 
escogidas de tabacos se están preparan-
do para hacer sus primeras compras, y se-
igún rumores que circulan en el pueblo, 
las escogidas se ha rán este año de mu-
áhos tercios. L o celebramos. 
SALCEDO. 
DE SAN CRISTOBAL 
Febrero 13. 
Esta tarde, después de 7 días de perma-
nencia en esta paroquia, ha partido para 
Los Palacios el I l tmo. señor Obispo de P i -
nar del Río, el cual es tá girando la San-
ta Pastoral Visita a toda la Provincia. 
Qrandes 'han sido las fiestas y numerosí-
sima la concurrencia de fieles durante to-
dos los días a los oficios religiosos ce-
lebrados en la iglesia parroquial, y des-
¡pués de haber administrado la Confirma-
ción a unos 224 niños, lo más grande y 
hermoso ha sido el número de comunio-
nes, las cuales han pasado de 500, por 
lo cual el pueblo de San Cristóbal ha de-
mostrado práct icamente a su Pastor y no-
ble Prelado, que la fe y los sentimientos 
cristianos existen en el corazón de todos 
üos habitantes de esta parroquia, pudien-
do regocijarse su Párroco, el Pbro. M . He-
rrero, el cual con su labor constante ha 
aecho que de año en año y de día en día 
aumente considerablemente e l culto a l 
redentor de nuestras almas, J. C. N . S., 
Domo lo han demostrado no sólo en estos 
días, sino durante todo el año, habiendo 
establecido las dos hermosas asociaciones 
leí S. C. de Jesús e Hijas del Inmaculado 
D. de Maréa, contando la primera con 300 
socios y la segunda con 65, estando pre-
parando la creación de Hijas de la Cari-
dad del Cobre y Guardia de Honor. 
El I l tmo. señor Obispo está muy sa-
tisfecho del estado en que se halla la Pa-
rroquia, as í como ded celo de su Pár roco 
r de los nobles sentimientos de todos los 
Beles, los cuales practican los preceptos y 
sacramentos de Nuestro R. J. C. a pesar 
de la lucha y guerra que por todos los 
medios se le hace en estos tiempos a la 
Esposa del Cordero Inmaculado y a sus 
toinistros. 
Si la entrada fué grande y suntuosa o el 
recibimiento al Prelado, grandiosa y sun-
iuosa ha sido la despedida. A la una de 
la tarde par t ió la comitiva de San Cris-
tóbal con dirección al barrio de Santa 
Cruz do los Pinos; daban escolta al ca-
rruaje del Prelado y coche y varios j ine-
tes, entre ios coches tres habían llegado 
do Candelaria a las 10 a. m., habiendo sido 
obsequiados atentamente por el Pár roco 
los que venían ocupados por el señor Pa-
tr ic io Eiscorbe, Ildefonso Llera y el P á -
rroco, señor i tas Llera, señor i tas Castelei-
ro Puente y señora del doctor Méndez; 
del pueblo iban seis coches ocupados por 
las familias Sánchez, Lavastida, Carbo-
nell , Font y Llera, Directivas de las aso-
ciaciones, saliendo a los balcones y a la 
calle todo el pueblo para despedir al se-
ñor Obispo, siendo vitoreado a su paso por 
los habitantes de la parroquia y niños de 
los colegios. 
En la finca "Chirigota," propiedad del 
señor Agustín Sánchez, Alcalde Municipal, 
esperaba éste con sus familiares la l le-
gada de la numerosa comitva para incor-
porarse a la misma, llegando a Santa 
Cruz de los Pinos a las 2 p. m., en 
donde era esperado el señor Obispo por 
el Comité de Fomento de Santa Cruz y 
junta paroquial, as í como las niñas todas 
y señori tas con la enseña de la patria a 
los acordes de una escogida orquesta. 
Inmediatamente se procedió a la ben-
dición y colocación de la primera piedra 
de la Iglesia que va a construirse y ben-
dición del nuevo Cementerio, actos todos 
verificados por el Rvdo. señor Obispo y 
que dejarán recuerdos imperecederos en 
el corazón de todos los habitantes del ex-
presado barrio; después el señor Obispo 
adminis t ró el Santo Sacramento de la 
Confirmación y a las 5 par t ió con todos 
los acompañantes y habitantes de Santa 
Cruz para Taco Taco, lugar donde había 
de tomar el tren para dirigirse a Los Pa-
lacios. En Taco Taco esperaban al se-
ñor Obispo el señor Ricardo Mart ínez y 
Luis Sánchez. 
A las 5 y media entró el tren en agujas, 
y puesto en marcha todos agitaban sus 
pañuelos despidiendo car iñosamente al 
virtuoso, noble y popular Prelado, corres-
pondiendo él en igual forma hasta perder-
se de vista el tren. 
Lleve, pues, un feliz viaje el Ilustre v i -
sitante y sus acompañantes el Pbro. Pa-
dre Ibarguren y su Secretario el R. P. Ge-
rardo Ortega y sea mi sincera felicita-
ción al señor Cura Párroco Marcelino He-
rrera y de Dios, por sus múltiples aten-
ciones para con todos, el que puede sentir-
se orgulloso por todos los actos verifica-
dos q por las pruebas de afecto y lealtad 
que ha recibido en estos días de todos sus 
feigreses que tanto le quieren. 
J. I L 
D E Z U L U E T A 
Febrero 15. 
Me encargan varios Jóvenes, amigos 
míos, que recuerde a nuestro Alcalde Mu-
nicipal la solicitud que firmada por todas 
las lindas Jovencitas de nuestra sociedad, 
se le elevó en meses pasados. Se le pe-
día que ordenase la colocación de algunos 
bancos en el único parque de este pue-
blo, parque que se debe a dos vecinos. 
Es de esperar que nuestro Alcalde to-
m a r á algún empeño en cumplir lo que so-
licita, nuestra Juventud muy Justísima-
mente. 
La zafra. 
E l centraü "San Aigustín" que empezó 
su molienda el día 31 de Enero, tiene ela-
borados hasta la fecha sólo 8,150 sacos; 
pues a causa de la Impertinente l luvia que 
en días pasados ha caído, tanto este cen-
t ra l como todos los del término tuvie-
ron que parar varios días y acortar sus 
tareas, l o que les ha significado un gran 
atraso. 
Con motivo ded pequeño aumento que 
en estos días ha tenido el precio del azú-
car, se nota, mayor animación entre los co-
iotuos» 
E N E L PINTORESCO VIÑALES —Visita de los señores D. Juan G. 
Pumariega, D. Ricardo Cuevas, D. Luís Andrade, Ldo. Alfredo Portas y 
otros señores de la Colonia Española de Pinar del Río a la Colonia Espa-
ñola de Vinales, según información que nos envió nuestro activo corres-
ponsal en la pintoresca población de "Los Mogotes," correspondencia que 
publicamos oportunamente. 
, DE BAÑES 
(Por Telégrafo.) 
Febrero 17, 8'35 mañana . 
Júbilo justificado. 
Ha producido extraordinario regocijo en 
este pueblo la noticia de que la Cámara 
ha aprobado el proyecto de ley relaciona-
do con un nuevo ramal entre Bañes y He-
rrera. Se prepara una lucida manifesta-
ción, pues se espera que el Senado cum-
pla también patr iót icamente con las legí-





E l nuevo cine de don Jul ián Alcoz, ca-
si toca ya a su fin, por tanto muy pronto 
los habitantes de esta ciudad y sus con-
tornos podrán pasar estas largas noches 
rurales (permítaseme la frase) delei tán-
dose con las m á s notables películas que 
en la capital se exhiben, pues así lo ha 
ofrecido la empresa ja ruqueña propietaria 
del cine "Ada." 
E L CORRESPONSAL. 
DE CANASI 
Febrero 12. 
El conflicto de los colonos del 
Central "Elena." 
Les han dado aviso a sus colonos los 
señores Jaén, Oteiza y Hnos, arrendata-
rios del central "Elena," de que den hoy 
principio a sus tareas de zafra; y hasta 
la fecha nadie está cortando caña. 
No se sabe qué es lo que pretenden. 
E l pardo Federico Mesa ha sido agredi-
do y herido por el moreno Regino Calvo. 
E L OORRBSPOlNSAU 
DE GUANAJAY 
Febrero 15. 
Para el feliz matrimonio, Agripina Vé-
liz y Antonio Traviesas, amigos muy esti-
mados del cronista, fué el día de ayer de 
plácida alegría y satisfacción. E l últ imo 
fruto de su unión, la preciosa niña María 
de los Angeles, ingresó en la numerosa 
grey católica, con ceremonia sencilla, pe-
ro rodeada de toda la alegría con qué es 
caracter ís t ica en nuestras familias. 
Apadrinaron a María de los Angeles sus 
tíos María Alvarez Rodríguez y Félix Tra-
viesas, este últinfo comerciante del veci-
no pueblo de Artemisa. 
Las numerosas amistades de los espo-
sos Vél lz-Traviesas , compartieron con 
ellos su natural regocijo y cubrieron de 
besos a la nueva cristiana. Hubo dulces, 
laguer y cidra con profusión y tarjetas 
muy elegantes como recuerdo de la fiesta. 
Y atención exquisita para todos por 
parte de los dueños de la casa. Larga v i -
da y mucha prosperidad deseamos since-
ramente a la nueva cristiana. 
García Falcón. 
Los maestros de este Término Munici-
pal acaban de celebrar un acto hermoso, 
que merece publicidad. Habiendo cesado 
por pase al distrito de Cienfuegos, el que 
fué hasta ahora Inspector escolar de Gua-
najay, señor Manuel García Falcón, nues-
tro Magisterio público unánimemente , ce-
lebró una sesión solemne a la que se invitó 
al señor Falcón, y en la que se cambiaron 
frases de car iño y sinceras expresiones de 
amistad. 
A nombre de los maestros, despidió al 
señor Falcón; el señor José M. Valdés, 
haciéndole entrega de una pluma de oro 
que como recuerdo,, el profesorado le re-
galaba. E l señor Falcón contestó muy emo-
cionado agradeciendo la atención de los 
que fueron sus subalternos y seguían sien-
do sus compañeros y amigos. E l señor 
Pedro García Valdés, Inspector de Viña-
Ies, allí presente, también usó de la pala-
bra, pronunciando un bonito discurso, 
siendo todos obsequiados por el doctor 
Falcón. 
Ojalá que para bien de la escuela, el 
sustituto del exinspector, sepa captarse 
el car iño y las s impat ías de los maestros. 
Y buen viaje para el señor Falcón. 
Lros maestros de Cienfuegos es tán de 
enhorabuena. 
MOSE J. DE VALS. 
TURISMO nO-AMERICANO 
Depositario general: Banco Español 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Con la oportuna y competente auto-
rización del Grobierno, hemos celebrado 
a las 2 de la tarde del sábado 14 de Fe-
brero, en el Palacio de España (nuevo 
edificio del ''Casino Español) los es-
crutinios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si-
guientes, en el Concurso de Constan' 
da x 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo, 
Don Dámaso López, yillegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Prega, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánamo. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi* 
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Los numerosos señores premiados de-
finitivamente, en el Concurso de Propa-
ganda, son los ya conocidos.. 
SERPENTINAS Y CONFETTIS PARA CARNAVAL 
Un millón de paqueiteiS de serpentinas en todos tamaños y coloreT^ 
©norme cantidad de confettis, colores mixto; acaba de recibir <4La ^ ^ 
dad," la casa de los precios barateo, Monte 15 esquina a Oárdenas *f 
compre en otro lado sin ver ante* ios precios más baratos que detaíiw' 
en todas cantidades, a precios de por mayor. ^ 
Maluf, Monte 15, esquina a Cárdenas. 




De Jesús del Monte 
BODA SIMPATICA 
Febrero 17. 
De tal puede calificarse la efectuada én 
la noche del lunes, en la Iglesia Pajro 
quial de este barrio. Ante el altar ma-
yor, espléndidamente decorado, unieron 
para siempre sus destinos la bella y v i r -
tuosa dama Luisa Paredes y el caballe-
roso joven Emilio Garbalosa. 
Ofició, bendiciendo a la feliz pareja, el 
Rvdo. Padre Manuel Manuel, Cura Pá -
rroco del mencionado Templo. 
Fueron padrinos, por la novia, la res-
petable dama Josefa Buada viuda de Pa-
redes, onadre amant ís ima de la s impát i -
ca Luisa, y por el novio el doctor Ma-
nuel GarbaJosa, primo del novio. 
Testigos: por la novia, el doctor Alfre-
do J iménez Ansley, y los señores Ma-
nuel L . G-utiérrez y Arturo Mart í de la 
Torre. Por el novio, los señores León 
Acosta, Antonio Ecay, Arturo Jáuregui y 
Eladio Rodríguez Ecay. 
Terminada la ceremonia la concurren-
cia pasó a la morada de la madre de la 
novia, donde fué espléndidamente obse-
quiada con finas pastas y licores, b r indán-
dose con el espumoso champagne por la 
eterna feJicidad de los nuevos esposos. 
Entre la numerosa concurrencia recor-
damos a las señori tas Ana y Josefina 
Prats, Juana María Gutiérrez, Dulce Ma-
ría Capella, Ana Sintes, María y Merce-
des Garbalosa, Caridad Lima, Panchita 
Barba Clara, Zoila Gutiérrez, Inés Silve-
ra, María Hernández, Julia Colla y Car-
mita Paredes. 
Que la felicidad les sonr ía eternamen-
te a los desposados, se rán los deseos del 
Corresponsal. 
Nos alegramos. 
Y a se halla bastante mejorado de la 
grave enfermedad que lo retiene en cama, 
nuestro querido amigo señor Eduardo L i -
nes, propietario de la Farmacia "La Ofe-
lia." Su casa ha sido visitada por inf i-
nidad de amigos que se han interesado 
por su salud. 
Ver nuevamente restablecido al distin-
guido comerciante, se rán mis deseos. 
Enfermo. 
Desde hace varios días se encuentra en-
fermo el joven Francisco Idavoy, compe-
tente empleado de la Habana Electric 
Railway Laigh and Power Company. 
Hago votos por su restablecimiento. 
De amor. 
Ha sido pedida en matrimonio por el 
correcto joven Jesús de los Reyes, la 
espiritual señori ta Estrellita Fernández. 
¡Enhorabuena! 
Hogar feliz. 
El hogar de los distinguidos esposos Ca-
talina Toral Canet y Luis Balbuena, es tá 
de fiesta con el advenimiento de una pre-
ciosa niña, 
¡Nuest ra felicitación a los papas y eter-
na felicidad al baby! 
Sensible fallecimiento. 
Ha fallecido la respetable señara Jose-
fa Hernández Sandrino, t ía amant ís ima 
del querido compañero Emilio Castillo. 
Descanse en paz la desaparecida y re-
ciban sus familiares la expresión de nues-
tra condolencia. 
Necrología. 
Con bastante pesar nos hemos entera-
do del fallecimento de ia distinguida se-
ñora Amada Barros de Pujadas, acaecido 
en estos días y víct ima de cruel enfer-
medad. 
La desaparecida deja un vacío en esta 
sociedad, donde se le estimaba por sus 
brillantes prendas de bondad. 
Enviamos a sus familiares nuestro más 
sentido pésame y en particular a su buen 
esposo, nuestro amigo señor Emil io Pu-
jadas. 
Retoup. 
Procedente de Santiago de Cuba, ha 
llegado a esta capital la distiguida dama 
señora Aurora de Zayas viuda de Ros en-
de, madre amant í s ima de nuestro que-
rido compañero el capi tán Angel E. Ro-
sendo. 
Se hospeda tan prestigiosa dama en la 
casa Marqués de la Torre núm. 25, en 
este barrio y morada del señor Rosende. 
Acepte la señora Aurora de Zayas nues-
tra cariñosa salutación por su llegada a 
ésta, donde tanto se le estima. 
Simpática fiesta. 
En el antiguo y acreditado plantel de 
enseñanza "San Miguel Aroángeíl," que 
con tanto acierto dirige el conpetente pro-
fesor señor Luis B. Corrales, tuvo 
eíecto en días pasados, una agradable 
fiesta escolar, que resultó muy lucida por 
lo atrayente del programa y por la nu-
merosa y distinguidla concurrencia que 
asistió. 
El programa fué cumplido en toda^s 
sus partes, siendo muy felicitados los 
alumnos que tomaron parte, por la acep-
tada Interpretación que dieron a las co-
medias representadas, monólogos, etc 
alusivos al acto. 
Entre la numerosa concurrencia pude 
anotar las siguientes: 
Señoras : La distinguida esposa del se-
ñor Corrales Hortensia Lechiga de Cruz 
Muñoz, María Rabelo, Josefa García, Con-
suelo Alvarez Valdés Fauly d© Romero, 
señora de Colón. 
Señor i tas : Edelmira Alvarez, María y 
Pilar Lozano, Cuca Martínez, Alicia Apa-
ricio, María Santamaría , Eladia Noroña, 
Hortensia González, Lola, Antonia y So-' 
ledad García, Elda Roces, María J, Va-
rona, Adela Rodríguez, Carmen y María 
Colón, Georgina Borges, Rita y Cuca Her-
nández, Julia y Laura García, Ursula, Con-
chita y Nemesia Corrales, Adriana y L u i -
sa Sentaud, Georgina y Ana Toyo, G-ui-
llermina Esmis, Rosa Estafifián, Felipa 
González y Herminia González. 
Nuestra felicitación al señor Corrales 
por ©1 éxito obtenido en tan simpática 
fiesta. 
— R A F A E L DE VALDERRAMA, 
La Casa de Beoe-
cencía 
Viene de la p r imera plana. 
tronos a que asistieron los señorej 
don Federico Mora, don Antonia 
González de Mendoza, don José Ma-
ría Eamírez de Arellano, don Maria. 
no Rodríguez j don Jacinto Torrea 
aprobando la siguiente moción qua 
redactada por Cornelio Coppinger eq 
los momentos de ausentarse con H. 
cencía, presa de la enfermedad que ]e 
acarrearon los abrumadores trabajos 
del último período calamitoso de su 
Dirección, firmó y presentó el Diree» 
tor interino don Jorge Coppinger: 
"Excmo. Sr. Presidente: Promul. 
gado en esta Isla el Real Decreto de 
27 de Abril de 1875 organizando los 
servicios de la Beneficencia general 
y particular, fué clasificada esta Ca-
sa por el Gobernador General en 4 
de Septiembre de 1888, previo el 
oportuno expediente, de carácter 
particular; mas esa clasificación, tío 
privó, sin embargo, a esta Institu-
ción estar para casi todos sus actos 
bajo la tutela e ingerencia del Go-
bierno, como lo estuvo siempre, mer-
ced al régimen esencialmente centra-
lizador que han inspirado las leyes 
por las que ba sido gobernada la Co-
lonia. Y si tal sucedió para esta Ins-
titución benéfica, nacida de la inicia-
tiva particular de los vecinos más in-
fluyentes de la ciudad que la pusie-
ron ''bajo la advocación de la Inma-
culada Concepción de Nuestra Seño-
ra y a cargo de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País para que 
fuese administrada y gobernada por 
una Diputación de seis o más indivi-
duos de la misma "pues con esa condi-
ción y no de otra suerte franqueaban 
sus capitales," debe cesar hoy esa in-
gerencia establecida por el Gobierno 
español al cesar en su Soberanía, má-
xime si como sucede con este Asilo 
posée elementos propios de vida quo 
le aseguran libre existencia sin tute-
la gubernamental alguna, que no sa 
compadece con el nuevo orden de co-
sas establecido en la Isla. Por efecto 
de la extinción de esa Soberanía, cam-
bia radicalmente el aspecto de todas 
las cosas en el país, y el derecho mo-
derno, lejos de centralizar las inicia-
tivas individuales, las estimula para 
que por si mismo y sin tutela, go 
bierne en lo que convenga sus pe-
culiares y exclusivos intereses sin 
que este sea parte a impedir que el 
Gobierno ejerza el derecho de alta 
inspección en la obra de la Institu-
ción benéfica al igual que en todas 
las demás que en cualquier forma se 
relacionen con el bien social. Y como 
la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, desde que se fundó, tiene su 
dirección superior en la Sociedad 
Económica de Amigos del País, que a 
su vez tiene acordado modificar sus 
Estatutos cuando cese la Soberanía 
de España en esta Isla sin alterar los 
fines para que fué creada; entieiid0 
el que suscribe que deben ser modin-
cadas las Ordenanzas y Reglamento^ 
de este Asilo en la parte que a su •le-
pendencia del Gobierno se refiere , 
dando satisfacción a la Ley de- J^ 
tiempos, en armonía con la de su tu5 
dación, se coloque este establecimie^ 
to bajo la dirección única y exclusa 
de la referida Sociedad Economi^ 
nombrando una Comisión de vocal 
de la Junta que hagan las ^odiíi^ 
eiones necesarias. V. E. no obstJn v¡ 
resolverá.—Habana, Diciembre » 
1898.—José Coppinger." . ¿ 
Cesaba en esos instantes Para1 
pre en los dominios americanos la k^ 
beranía española; se enarbolaDa ^ 
nuestras fortalezas y e d i f L - e U ' 
eos la bandera del Gobierno 
tor; adquiría el pueblo cubano P ^ 
confianza en la realización de ^ 
helos de gobierno propio ^ ecioncS| 
instantes de supremas satisia 
el espíritu cívico de los ^ T . ^ i * 
en el Patronato de la Ben,e de loa 
tenían en sus manos el le^a TarUco, 
Peñalver, Monte Hermoso, ^ ^ 
Arango y Echevarría, alza ^ ^ ¿ j . - o 
clamando para el Instituto , ^ 
las prerogativas y la autono tu. 
le dieron sus fundadores, que^ ^ 
vieron gobernantes justos co ^ 
Casas y Vives, que l ^ 3 ^ / ú i j u s -
tringieron gobernantes dnros ^ 
tos como Concha y Weyler ^ \olúxv 
anacronismos inexplicables ^ Q^er 
dicciones incomprensibles 111 ^ o c r ^ 
no cubano independiente y 
tico revoca ahora. 
